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CABLEGRAMAS DE ESPARA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
^DIARIO D E ^ L A M A R I N A " 
D E A Y E R 
LA DISCUSION DE LOS PRESU-
PUESTOS.—OPINIONES DE M 0 -
RET SOBRE E L PROYECTO DE 
MANCOMUNIDADES. 
Madrid, 12. 
Después d« la votación efectuada 
ayer en el Congreso respecto al pro-
yecto de construcción de setecientos 
kilómetros de carreteras, el diputado 
conservador por Falencia don A.bilio i 
Calderón pronunció un discurso com- ! 
batiendo otras partidas de gastos de 
los presupuestos generales del Esta-
do, y el señor Moret el proyecto de 
reformas á la ley de clases pasivas, 
tanto civiles como militares, presen-1 
tado á las Cortes por el señor Nava, 
r ío Reverter. 
Terminado el discurso del señor 
Moret, la comisión parlamentaria que | 
ha de emitir dictamen acerca del pro-
yecto de mancomunidades para Cata-
luña, y otras regiones, redactado por 
el Gobierno con vista de las preten-
siones formuladas por las diputacio-
nes provinciales catalanas, solicitó so-
bre ese proyecto la opinión del señor 
Moret. 
Este manifestó á la comisión, en j 
forma categórica, que su opinión es 
CGBtraria al proyecto de mancomún5-
dades y que así hab rá de exponerlo en 
el Congreso, puntualizando su crite-
rio respecto al asunto. 
EL GENT-BNARIO DE LAS COR-
TES DE CADIZ.—BANQUETE Y 
CONCIERTO. — DESPEDIDA DE 
LABRA. 
Cádiz, 12. 
Las clases más distinguidas de la 
sociedad gaditana obsequiaron ano-
che con un banquete á la señora viu 
da de Iturbe, que con su hi ja la seño-
ri ta doña Piedad ha venido desde 
América á las fiestas del centenario 
de las Cortes de Cádiz. 
E l banquete ha sido espléndido, 
sentándose en la mesa unos doscien-
tos comensales, entre ellos muchas se-
ñoras y las señoritas que formaron la 
Corte de Amor en el certamen orga-
nizado por la Academia Hispano-Ame-
ricana. 
Don Rafael Mar ía de Labra pro-
nunció ©n el banquete un brindis her-
mosísimo, canto de amor á la mujer 
hispano-americana, alcanzando deU-
rante ovación. 
los obreros de los Ferrocarriles del 
Sur, las conclusiones adoptadas para 
solucionar el conflicto huelguista de 
Almería, en la reunión efectuada ayer 
en el Ministerio de Fomento, bajo la 
presidencia del señor Villanueva. 
Esas conclusiones no lian complaci-
do á los más, en vista de lo cual ha-
b rá de celebrarse una asamblea para 
determinar lo que fuere más satisfac-
torio para todos, solucionando la 
huelga. 
Eso de intermediar debe de haberlo 
inventado "VVood, que nos conoce Der-
fec ta mente. H ? áj 
Es t án de enñorabuena los pelota-
ris- • .V. A . 
Por la tarde y organizado por la 
"Academia de Santa Cecilia" se ce-
lebró un concierto en honor del señor 
Labra, fiesta de arte que resul tó br i -
l lantísima. 
La orquesta, dirigida por el señor 
Oálvez, in terpretó , entre otros núme-
ros selectos, un "Himno á la Consti-
tución de 1812," que ha sido aplaudi-
dísimo. 
E l señor Labra, terminado el con-
cierto, par t ió para Sevilla. La des-
pedida que se le hizo fué entusiasta. 
Las autoridades, los Cónsules extran-
jeros y un público inmenso concurrió 
con él á la estación del ferrocarril, 
aclamando muchas veces al "Após -
to l del Centenario." 
E l señor Labra, profundamente 
emocionado, se despidió de todos, 
mostrándose agradecidísimo á las 
atenciones y agasajos que los gadita-
nos le habían tributado. 




E l acaudalado comerciante de esta 
capital señor Palacios, ha propuesto 
al Alcalde, don Miguel Bravo Fe-
rrer, deseoso de ori l lar dificultades 
á f i n de que no sufra interrupciones 
el proyecto de realización de la Expo-
sición Hispano-Americana, que se 
abra un nuevo concurso para cons-
t ru i r el Palacio de la Exposición, 
ofreciendo que si también ahora deja-
ran de presentarse licitadores, él por 
su cuenta construir ía el Palacio, ad-
mitiendo en pago del importe de las 
obras láminas de la deuda municipal 
de Sevilla. 
Este rasgo del señor Palacios viene 
siendo muy elogiado y hace renacer 
esperanzas de éxi to para la Exposi-
ción, en los que ya se mostraban de-
cepcionados creyendo que el Certa-
men luchaba en su iniciación con di-
ficultades insuperables. 
LAS CONCLUSIONES ADOPTA-
DAS PARA SOLUCIONAR E L 
CONFLICTO HUELGUISTA DE 
A L M E R I A , NO SATISFACEN.— 
A S A M B L E A . 
Almería, 12. 
E l Gobernador Civ i l de esta pro-
vincia ha comunicado á los elemen-
tos comerciales, y á la Empresa y á 
ACTUALIDADES 
"Wood ó Crovrder vendrán como in-
termediarios. / 
Tn-termediarios. Ya encontraron la 
palabra. 
Los interventores asustaban. 
Mejor dicho, causaban indisrnacion. 
Díganlo los 300 de las Termópilas y al- > 
gun colesra que quiere unir otra vez a 
blancos y negros para acabar con la 
gente del Norte. * 
Intermediar no es, precisamente, : 
intervenir: pero la diferencia no es 1 
tan grande que pueda aplacar por ¡ 
completo los ímpetus guerreros de'los 
que han soñado con algún acta. 
Sin embargo, ustedes verán cómo la 
palabrita sirve de hoja de parra y to-
dos nos conformamos. 
Porque una cosa es . redactar protes-
tas semianónimas rebosantes de he-
roísmo, y otra muy distinta encararse 
con Mr. Wood y decirle:—Si desem-
barca usted, le fusilo. 
Más cómodo y más prndente es ex-
clamar:—Antes que la intervención, la 
muerte; pero como intermediario pue-
de usted venir. 
Intervenir . . . 
Intermediar . . . 
Los americanos, como saben latín, se 
han dicho: svnviter i n moda.. . 
Y cuanto á nosotros, todavía no ha 
cesado por completo la alarma de estos 
últimos días y ya estamos juga.ndo á 
los soldaditos de nlomo y á las pala-
bras enrevesadas, como niños sin pe-
cado. 
¿Qué más da que nos intervengan ó 
nos intermedien si de todas maneras 
hemos de ser felices ? 
B A T U R R I L L O 
Estamos desorientados los cubanos, 
cuando precisamente necesitábamos 
ponemos muy de acuerdo para solu-
cionar el más intenso de todos los 
conflictos que han conmovido la Re-
pública. 
E l doctor Ferrara, en misión espe-
cial del Gobierno, protesta ante el 
Congreso de Washington de los pro-
pósitos de intervención y asegura que 
le guerra no tiene importancia y que 
podemos sin ayuda ex t raña terminar-
la. " E l Comercio" anuncia heroicas 
resoluciones si sobreviene una inge-
rencia más efectiva de los americanos, 
por no estar ella justificada. En el 
Club "San Carlos," de Oriente, esta-
lla la indignación. Y varios periódi-
cos adictos á esta situación gober-
nante niegan motivo para alarmas ta-
les, que justifiquen la acción del tu-
tor, responsable legal y directo ante 
e1 mundo, por el tratado de Par ís , de 
la paz de Cuba. 
Y el mismo día en que todo eso se 
lee, " E l D í a " encabeza sus páginas 
con este ró tu lo : " C o n t i n ú a grave la 
s i tuac ión ." Seguimos leyendo en el 
mismo colega: "Noticias graves; no 
nos atrevemos á exponer en toda su 
repugnante desnudez las recibidas, y 
no del campo rebelde. Un barrio de 
Sagua abandonado. Rivalidades la-
mentables entre los voluntarios y el 
ejército. Anoche iban á atacar (los 
negros) la sexta Estación de Policía 
de esta capital. Estenoz é Tvonnet 
«tacan á Sagua de Tánamo. Sostienen 
fuego en las minas " E l Cuero" con 
las tropas americanas. Manacas; mrt-
tin entre blancos y negros en las ca-
les ." 
Y esto lo dice un diario muy leído, 
en la misma edición en one su corres-
ponsal en Santiago condena el enor-
me laborantismo de algrunos que en-
VÍRU noticias falsas sobre violación de 
mujeres, con la sola mira de vender 
más ejemplares de los per iódicos; lo 
que indica que los epígrafes que he 
citado, respondón á hechos reales y 
sensibles; no á propósito de turbar la 
confianza pública. 
Y yo preernnto /.cuándo entonces 
estará justificada la intervención del 
vecino, si decimos al mundo en letras 
grandes que es muy grave nuestro 
problema y muy poderosa la sedición? 
Y si no es así ;, dónde están los que 
deben hacer saber al mundo que Fe-
rrara y Monteagudo tiene razón, por-
que no existe semejante gravedad? 
Muy sensatamente " E l D í a " toma 
para sí, y adjudica á los demás, la 
parte de culpa que á cada uno toca 
en el abultamiento de los sucesos. Su 
editorial del mismo día en que dice 
ser gravísima la situación, confiesa 
que se ha exagerado mucho en daño 
de la tranquilidad y en alarma del 
gobierno de los Estados Unidos, nues-
tros fiadores ante la civilización. Y 
el doctor Dolz arroja la culpa "sobre el 
Gobierno; que no ha dejado de tener 
mucha, pero que bien puede descar-
gar bastante sobre los apasionamien-
tos políticos, sobre la prensa de com-
bate y sobre la general inconsciencia. 
Mientras Estenoz se encargaba de 
decir á los Estados Unidos en docu-
mento que la prensa de Washington 
publicó, y á ciudadanos americanos 
de Oriente, según cartas de los co-
rresponsales, que ellos no hacían la 
guerra contra los blancos, que no per-
mitían violaciones ni atropellos de 
blancos, que sólo perseguían un f in 
polí t ico; mientras nos decían los no-
ticieros que en tal punto ahorcaron á 
un "plateado" y en cual otro pregun-
taron si alguien había sido ultrajado 
para castigar al perverso, nosotros, en 
plenas ciudades, excitábamos al ra-
cismo blanco y con noticias falsas de 
violaciones de mujeres sublevábamos 
la conciencia nacional. 
Por otra parte, la reciente alocu-
ción del Presidente de la República 
llamando ¡ á las armas! á todos los 
ciudadanos y refiriéndose con horror 
á las salvajadas cometidas contra in-
felices mujeres blancas; documento 
sotemne y enardecedor suscrito por el 
Jefe del Estado ¿cómo había de ser 
recibido en el país sino como un aviso 
prudente de la gravedad de la situa-
ción ; y cómo hubieran podido dejar 
de atenderlo en el extranjero? E l 
Secretario de Instrucción Pública, 
suspendiendo las fiestas escolares en 
homenaje de dolor por las maestras 
víctimas, y el Presidente llamando al 
patriotismo de todos en horas que 
juzgaba críticas, han tenido en los 
Testados Unidos, en Inglaterra y en 
España, en las naciones que más inte-
reses tienen aquí, un crédito y un va-
lor tales, que para nadie exento de 
pasión ha podido asombrar el envío 
de hombres y de buques á nuestras 
playas. 
Podrán exagerar los periódicos pa-
ra vender números ; podrán mentir 
los corresponsales para ser leídos; pe-
ro cuando un gobierno solicita de 
otro fusiles y cartuchos y llama á las 
armas á los ciudadanos para que de-
fiendan honor, propiedades y vidas. 
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es que realmente ese gobierno, consti-
tuido por patriotas de siempre, por 
valientes que se jugaron la existencia 
muchas veces en los campos de bata^ 
lia, no es que tenga miedo, no es que 
desee traer al interventor, es que en 
efecto considera complicado el pro-
blema y se propone un esfuerzo gi-
gantesco para solucionarlo. 
Viene luego la intrusión del que es-
tá autorizado para intervenir y obli-
gado á amparar los intereses de la 
civilización, y 'se protesta, sin ver 
que todos hemos cooperado, con men-
tiras unos, con apelaciones patr iót i -
cas otros, á que el pueblo nuestro y 
el universo todo sepan que son graves 
los momentos y hondo el pel igra 
Ayer mismo, once de Junio, cuando 
la entrada en puerto de dos podero-
sas máquinas de guerra entristece y 
hasta i r r i t a á ilustrados colegas, se 
anuncia por ellos mismos que la capi-
tal de Oriente va á ser atacada, que 
hay alzados en las Villas, que el ña-
ñiguismo toma parte en las contien-
das callejeras, que nuevas propieda-
des han sido incendiadas y que pue-
blos hasta ahora tranquilos sienten 
alarmas grandes. 
Y es lo que digo, qne no nos he-
mos puesto de acuerdo para dar ó qui-
tar importancia al conflicto, para 
confesarnos 6 vencidos ó confiados, 
para reducir la cosa á sus verdaderos 
límites ó por el contrario rendirnos 
avergonzados ante la voluntad del tu -
tor. Nuestra misma prensa dice el 
estado de desconcierto de nuestras 
voluntades. Pretendiendo enardecer 
los ánimos en pro de la paz, creamos 
los terribles problemas de raza en el 
seno de la sicedad. Y fuera de Cuba 
se tiene formado el criterio de que es-
tamos en vísperas de un cataclismo 
espantoso, sin recursos en el Tesoro, 
sin unidad de acción en el ejército, 
sin confianza en los auxiliares del Go-
bierno, sin fuerzas para impedir atro-
pellos y violado) ÍS y sin deseo de que 
otros más fuertes los impidan. Es lo 
que se desprende de la lectura de los 
diarios de información. 
Así las cosas ¿con qué lógica se juz-
ga de prematura la ingerencia del 
yanqui, y para cuando se guarda la 
hora de su corresponsabilidad eri' 
nuestra suerte? 
Lo dije poco ha, y lo repito: estos 
asuntos no pueden ser tratados á con-
ciencia desde la Habana; ciertas reso-
luciones no son apreciadas debida-
mente por los favorecidos de la for-
tuna que en confortables habitaciones 
capitalinas duermen y s u e ñ a n ; n i si-
quiera los pobres obreros que residen 
al amparo de los castillos y los escua-
drones en la opulenta Habana cono-
P í d a s e 
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EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
u CRITW, m m u m i T SECOK ÎTOYENTE 
I 
E m u l s i ó n Creosotada de RABELL 
ENERGIA Efl LAS ENFERMEDADES 
• • • • t na PECHO 
En San Rafael 32 
fotografía de Colotninas y Ca.. 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t.mta chkia y al creyón, á 
preoioa reducidos. Damos pruebas co-
mo garantís,. 
C 2008 Jn. 1 
F U E R A C A S P A - - N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
8ano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 914 104-7 M. 
rw^rM^^^M-^Mjr^^'"^^' '" 
SAN ANTONIO, JUEVES 13 
de los afamados dulceros de Ingiato-
rra López y Andrés , que por tantos 
PARA CROCANTES Y SALVILLAS tó»s ™™«>» ̂  dui«5 ^ 
„ , , separadas de Inglaterra se encuentran de exquisito gusto, hagan sus encargos á la i »  o x> $ y 
^ / T í en el cafe La Granja. San Rafael 
nueva Dulcería Inglaterra4 ~ 4 c ^ 
^ Especialidad para este d ía en Ra.mi-
situada en el antiguo 
^ . lletas, Salvillas desde $2.50 en adelan-
Café La Granja, San Rafael num. 4 t* Bombones de todos 0 1 ^ . c 2120 2-11 
C A J A S P A S A C A U D A L E S 
D I E B O L D 
Libre* d« rieesr» de bnmedad, garantizadas á prueba de to«g*> 7 ladronea. 
ARALÜCE, MIETIflEZ T Cía. 
San Isnacio 23. Habana 
C 1941 4-5 
Dr. Francisco F. González, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Especialista en enfermedades do la 
mujer v estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
TELEFONO A-6264 
C 1532 alt. 
26-29 Ab. 
C 1921 alt. 0-1 
H e l a d o s y D u l c e s 
E X Q U I S I T O S SXS 
" C U B A C A T A L U Ñ A " 
GALIANO 97. I|T Tel. A-3918. 
SERVICIOS ESMERADOS PARA BODAS, BAUTIZOS, &. &. 
C 20S0 alt. 3-5 
Especialidad en café, tostado á la vis-
ta del público en el RAPIDO IDEAL. 
Si desea Vd. tomar un buen café pu-
ro y sabroso, denos orden, que inmedia-
tamente será servido* BOMBERO Víveres en generaL En este departa-mento hallará Vd. cuanto desee á precios muy reducidos. Vea nuestra vitrina; todo es de superior calidad. Contamos con seij carros para el servicio á domicilio. 
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cen toda la intensidad del daño qne 
una guerra civil causa. Hay que i r 
é las campiñas lejanas, á los " s i t i o s " 
de labor sin defensa, á las aldeas hu-
mildes y oir lamentos, temores y mal-
diciones de labios que el horror hace 
temblar. Yo me acuerdo de que, en 
pleno año de 1896. los teatros de la 
Habana funcionaban tranquilamente, 
y en el Parque Central no se podía 
dar un paso las noches de retreta. Y 
en Vuelta Abajo, aquí, á unas doce 
6 quince leguas, morían desesperados 
y hambrientos millares de campe-
sinos. • 
No ; la República no ha de ser para 
los poblanos; no. la paz. la indepen-
dencia, la seguridad de vida y ha-
cienda, no para los habaneros solos 
s e r án : el último de los guajiros tiene 
idéntico derecho á reclamarlas y po-
seerlas. 
No desde nuestros bufetes de 
la redacción podemos apreciar la 
tristeza del cuadro. Hay que i r á 
los suburbios de Santiago y de otras 
ciudades para oir gemidos y ver lá-
grimas de infelices que no son n i ra-
cistas, n i gobierno, ni periodistas, si-
no cubanos trabajadores y honrados, 
muy dignos de que nuestros errores 
no les hubieran conducido á ese esta-
do triste. 
JOAQUTN N . ARAMBÜRU. 
LA PRENSA 
No exagerar, no fantasear, no alar-
mar, es muy distinto á incurrir en ri-
diculas y pueriles contradicciones. 
"Las fuerzas de Tvonnet están com-
pletamente desbandadas," leemos en 
algunos colegas. Y á continuación, un 
telegrama en que se asegura que "los 
rebeldes de Ivonnet merodean en nú-
mero de cuatrocientos al rededor de 
Sagua de T á n a m o . " 
Ivonnet está herido y acorralado.— 
Ivonnet asalta á Sagua de Tánamo, 
quema seis casas y amenaza incendiar 
á G-uantánamo. 
La rebelión está casi sofocada.—Los 
rebeldes queman á Palmar de Yateras 
y á Carreras Largas. 
Son falsas las noticias de violaciones 
y ultrajes.—Se ha confirmado la vio-
lación de la maestra de Santiago. Los 
rebeldes cometen actos brutales que no 
se pueden relatar. 
La tranquilidad reina en Oriente.— 
Las familias campesinas huyen despa-
voridas hacia las poblaciones. 
No exageramos. Todo eso lo hemos 
leído en periódicos del mismo d ía ; en 
el mismo número de un periódico. 
jContradicciones tan pueriles y pal-
marias, ¿no darían motivo á risa y á 
chacota, si no produjesen pena y tris-
teza en estos momentos de agonía ? 
Para seguir los discretos y modera-
dores consejos del gobierno ¿no se en-
cuentra modo más hábil que el de zur-
cir lo inocentemente plácido y hala-
güeño con lo espeluznantemente horri-
ble, lo azul celeste-con lo lúgubre y lo 
macabro? 
Y lo sólido, lo sincero, lo verdadero 
raí cuándo va á romper la burda y 
mentida red de los mezquinos conven-
cionalismos ? 
iEl señor Juan Ramón Xiques ha 
publicado en E l Comercio impresio-
nes sobre la actual situación recogi-
das durante su estancia en los Estados 
Unidos. 
• Cortamos del colega: 
Es innegable que en los Estadas 
Unidos ha producido pésima impresión 
el levantamiento de los hombres de co-
lor en Oriente; y, ó mucho me equivo-
co, ó en lo sucesivo la opinión pública 
en el Norte, á causa de la revolución 
actual, nos ha de ser menos propicia. 
El norteamericano n i nos ama ni nos 
odia. No procede, en cuanto á nosotros, 
á impulsos del sentimiento. Procede á 
impulsos de sus necesidades nacionales, 
razón p^r la cual, hasta el instante an-
terior al del movimiento revolucionario 
de Oriente, era unánime ó casi unáni-
me allí el deseo de que aquí se conso-
lidase la república, sin otras ingeren- 1 
cias en nuestros asuntos que las ya au- ' 
torizadas y previstas en ei Tratado de 
París y en la Enmienda Platt. Pero, 
repito, de ahora en lo adelante, sean 
los que sean los acontecimientos por 
venir un nuevo concepto público des-
favorable á Cuba habrá de elaborarse 
en las entrañas del pueblo americano. 
Nunca se nos tuvo en la patria de 
Jorsre "Washington, por gentes capaci-
tadas por los arduos empeños del sro-
bierno propio, pero hasta el 2Q de "Ma-
yo próximo pasado, fer-ha del srrito 
su i-ida, hubo en el seno de la demo-
cracia norteamericana grandes espe-
ranzas, y un sentimiento de sincera be-
nevoleneio hacia nosotros, cosas que 
empiezan á esfumgrse. 
Y ¿cómo el señor Xiques pudo decir 
todo eso en El Contercio sin suscitar 
la desesperada indignackSn del estima-
do colega que en su eritorial matuti-
no de ayer "Cuba la rechaza." daba un 
toque de llamada á todos los cubanos, 
blancos y negros, contra los interven-
tores, con la seguri-ial de que "esta-
rán en sus puestos á la hora del sacrifi-
cio urgente"? 
E l Comercio siempre discreto, siem-
pre sereno en su equilibrada enercría, 
no ha olvidado, no puede haber olvida-
do su nombre. 
Ya no es intervención lo de los Es-
tados Unidos respecto á Cuba. 
Es únicamente la acción de un " i n -
termediario." 
La Discvsién, tan feliz en el hallaz-
go y desglosamento de palabras para 
resolver estos problemas, ¿no pudiera 
•descifrarnos el alcance de este nuevo 
vocablo? También los americanos tie-
nen, como se ve, su habilidad lingüís-
tica. 
i No pudiera decimos La Discusión 
si la palabra " intermediar io" es más 
suave ó más dura ique el vocablo " i n -
gerencia ' ' T 
'Estas cuestiones de nombréis son á 
veces de una importancia mortal. 
GACETA IHTERNAGIQNAL 
La política de Alemania respecto de 
Inglaterra y viceversa, después de sos-
tener en estos últimos meses un pe-
riodo de convulsiones alternas, ha cris-
talizado en razonable inteligencia de 
la que tal vez surja esa tranquilidad 
tan deseada en Europa. 
Enemigos irreconciliables, ambas na-
ciones han llegado á reconocer sus fuer-
zas respectivas colocándose en un te-
rreno más verdadero, más sólido y más 
propio para una aproximación. 
Comprendiendo que una guerra au-
glo-germana. tan extenuada y débil de-
jar ía á la nación vencedora como á la 
vencida, se avienen á buscar medio.s 
que hagan desaparecer este malestar 
continuo, confesando una y otra pot .a-
cia los motivos que hasta hoy tuvie-
ron para sostener la actitud que era ob-
jeto de zozobras en el mundo entero. 
Mr. Balfour, jefe de los conserva-
dores de Inglaterra, encargado de pre-
sentar la cuestión bajo el punto de 
vista inglés, ha utilizado para hacer 
declaraciones á este respecto la revis-
ta titulada Nord aiid Sud, famosa pu-
blicación alemana donde escriben los 
principales estadistas de Alemania y 
de Inglaterra. 
En un artículo magistral, el exmi-
nistro inglés explica las razones de la 
desconfianza de Inglaterra, diciendo 
que si se tuviera la seguridad de que 
los armamentos navales de Alemania 
sólo tenían el carácter de defensivos, la 
opinión pública inglesa permanecería 
tranquila; pero que desgraciadamente 
hasta ahora todo indicaba , lo contra-
rio. 
Mr. Balfour explica que la coexis-
tencia en Alemania del mayor poder 
terrestre conocido con la supremacía 
marí t ima á que por constantes cons-
trucciones aspiraba, significa una ame-
naza que alarmaba á . Inglaterra ; por-
que aún cuando esta últ ima nación en 
un momento dado destruyera las fuer-
zas marí t imas de Alemania, ésta con-
t inuar ía siendo la primera potencia mi-
l i tar de Europa, mientras que fiara In -
glaterra el poder marít imo era una ne-
cesidad imprescindible, pues sin él cual-
quiera otra nación podría en caso de 
guerra reducirla por hambre. 
Esas manifestaciones del exministro 
inglés han sido comentadísimas en Ale-
Sania, donde los más f ^ o " * -
critores han dicho que el de A k - ; 
mania no es seguir una P ^ ^ * «F^' 
va en busca de colonias, smo colocar-
se en condiciones de no ser atacada s 
aún por la potencia manhma mas po-
deros*, sin que ésta corriera un gra-
ve riesgo de perder su poderío j 
Otros, como el famoso profesor Dol-
bück, hacen notar que Alemania no, 
puede dejar que sus industrias es^en ; 
á merced de las otrós potencias. Ale- ; 
mania siente la necesidad de tener j 
mercados propios y para adquirirlos, 
tiene que buscar colonias. 
En ese artículo, el citado protesor , 
hace notar que durante los últimos 
yétate años todas las potencias euro-1 
peas han establecido nuevas colonias: 
é Inglaterra, que tanto protesta con-
tra la política colonial, está actualmen-
te empeñada, junto con Rusia, en ha-
cer una partición de Persia y distri-
buírsela tranquilamente. 
Estas francas manifestaciones de las 
tendencias imperantes en ambos paí-
ses, han hecho posible un acercamien-
to más sincero y más verdad que los 
hasta ahora anunciados. 
La prensa de Par í s se muestra rece-
losa de la visita del Ministro inglés 
á Berlín y desconfía del reciente nom-
gramiento del barón Marschall para 
Embajador de Alemania en Londres; 
pero, por otra parte, satisface á los 
franceses la nueva tendencia de In -
glaterra á estrechar los lazos con Fran-
cia y con Rusia. 
E l planteamiento actual en el ta-
blero político de Europa, es de tal na-
turaleza, que si las pasiones se supedi-
tan á las generales conveniencias, po-
drá concertarse una entente anglo-ger-
mana y pasar á la categoría de alian-
za la triple inteligencia que hoy sos-
tienen Francia, Rusia é Inglaterra. 
NO H A Y Q U E A P U R A R S E 
Como la revolución 
ya va de capa caída, 
debe limpiarse la vida 
de toda preocupación. 
No está muy lejos el d ía 
en qüe tranquilos estemos; 
pero entre tanto, tomemos 
chocolate la ambrosía. 
El Sol en el cénit 
Hoy 12 y mañana 13 de Juni0 ^ 
de San Antonio, pasa el sol al 
día por el -punto central del firQl^ 
mentó de la Habana. 
Todo el que quiera fijar la w 
exacta en su reloj puede aguardar pj 
momento en que las paredes vcrtic^ 
les no proyectan sombra, ó mejor 
pender un hilo á plomo al Sol. y 
do ese hilo no .señale sombra por 
gún lado serán las doce, ó más esa/ 
to, las doce menos medio minuto. 
El dia 30 de Junio sucederá lo ^ 
mo con respecto á la situación del Soi 
al cénit , pere entonces el momento 
crítico de no proyectar sombra ljg 
líneas verticales será á las 12 y tres 
minutos y 16 segundas. 
El Niño de Belén 
Según atenta invitación que hemes 
recibido, nos eomplacemos en auua. 
ciar que los exámenes generales del 
colegio de este nombre se celebrarán 
los días 16, 17. 18. 19 y 20 del corrien! 
te; y como los actos realizados por es-
te acreditado plantel resultan siem. 
pre interesantes, agradecidos por ia 
delicada atención prometemos no fai-
tar. . > . ^ 
UNA E S T A F A ^ 
A la policía 
A nombre de la Cruz Roja Cubana 
visitan algunas casas del Vedado, y 
acaso de otros barrios de la ciudad, 
unas supuestas comisiones de la bané^ 
fiea institución, pidiendo fondos pa-
ra atender al servicio de ambulancias 
sanitarias en Oriente. 
No se deje nadie sorprender. N i la 
Oruz Roja Cubana autorizó esa colec-
ta, ni por ahora juzga preciso tal me-
dida. En Santiago de Cuba se han re-
cogido y se recogen donativos con di-
cho humanitario y caritativo objeto; 
pero no en la Habana n i en otras pro-
vincias de la Isla, excepción de Orien-
te. 
Hasta para explotar el infoTtanh 
surgen del fango reptiles humanos, 
sin conciencia y sin pudor. 
Vea eso la policía. 
E l A G U A de V E N T O está turbia. 
Se avisa á los que deseen tomar AGUA PURA, que la FUENTE DEL OBIS-
PO, de GUANABACOA, la vierte cristalina y es de las más finas. 
No contiene cal. Está clasificada, por su análisis, como "BICARBONATADA-
MAGNESIANA." 
Su acción DIGESTIVA estriba en esa cualidad. 
No contiene materia orgánica. No bace falta hervirla. No necesita ser filtrada. 
Su precio está al alcance de todos: sesenta centavos, un garrafón, á domici-
lio; cincuenta en el depósito; y el envase sesenta, que se abonará á su devolución. 
SI se desea obtener en el día, llame antes de las diez de la mañana al teléfono 
A -1 2 i e 
Unico depósito en la Habana: 




Lugar delicioso y el preferido por la sociedad baba-
nora para pasar la temporada de verane. 
Concieno y íuación cinematográfico diarlo en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baSo de mar, grátis, para sos hués-
pedes. Precios sumamente económicos pira familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C H O C O L A T E S 
BOMnONES 
OTROS D U L C E S 
F I X O S , M A R C A 
XUX3ÍALLT 
recibidos aemanalmente 
(de 15 cta. A 92 la caja,) 
CASA DE 8WAN, OBISPO 60, 
alt. 
e Francia 
T E N I E N T E R E Y 15 
Habitaciones amuebladas con 6 sin ser-
vicio de mesa. Sitio excelente para comi-
sionistas. 6765 10t- l l 
L E P E T 1 T 
C 2048 Jn. 
Cascos y Flores de S O M B R E R O S 
H E M O S recibido modelos adornados de las mejores casas de 
París, é invitamos á las damas á conocerlos. Esta casa tiene 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. E l surtido 
de flores es extensís imo y los precios muy reducidos. 
AüX GALERIE8 LAFAYETTE. 1 1 7 , OBISPO NÜM, 1 1 7 
T R I A N O N 
S E HA T R A S L A D A D O A SU 
NUEVO Y HERMOSO L O C A L D E 
C O N S U L A D O 111 
Casi esquina á S. R A F A E L 
c. 1915 15-31-M 
C 1809 alt. 16-16 My. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E V E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
¿ARLOS T E R R E N . CRISTO SO T E L E F O N O A 4271 
DOCTOR JOSE M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 A 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2006 Jn. 1 
C 2025 Jn. ] 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri* 
Jantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
•LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 2040 Jn. 1 
DR. G A B R I E L fó. L A N D A 
De la facultud de París y EscuaJs de Vierta 
Especia-lidad en enfermedadoe de Narlx, 
Gargania, y Oído 
Cnnanltaii de 1 fi 8. Aiclatad nfira. 50. 
Domicilio: Paaeo entre 1» y I L 
V K D A D O 
C 2005 Jn. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez <Je la orma. 
Venéreo, Hldrocele, islílles tratada por .te 
Inyección del 69$. T e l é f o n o A-132Z. De 13 
& 3. .TPSÚS .v.ar'.i número 31. 
C 1987 Jn. 1 
B . V D . B . V D 
R o p a H o l g a d a B . V . D . 
( a m i s e t a s 
c o r t e s a c o 
( a l z o n c i l l o s 
1 l a R O D I L L A 
A s i e n t a á p e r f e c c i ó n , e x a c t i t u d 
e n t a l l e y de c a l i d a d i n s u p e r a b l e . 
H e c h a d e m a t e r i a l e s p a r a 
l a r g o u s o y s u a v e á l a p i e l j 
Esta Etiqne- f^^^H^^ 
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
B.V D. 
á cada tma 
de las piezas 
B. V. D. 
(MARCA REGISTRADA) 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B.V. D. COMPANY, 
N U E V A Y O R K . 
B . V D . 
De 75 Cts. en adelante la pieza. 
B . V Q 
D I S C U R S O S 
eídos ante la Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 
don Andrés Mellado y Fer-
nández 
(Carfinúa.1 
Fácil nos '.orta descubrir por dentro 
de las costumbres, oficios, vestimen-
tas y caracteres del día, bajo relieve 
del más jactancioso modernismo, per-
sonajes vivientes de la novela, del tea-
tro y de la historia toda de nuestros 
siglos clásicos. ; Cuántas veces en un 
fiero jacobino alientA no más que el fu- ¡ 
ror intransigente de un viejo inquisi- | 
dorl ¡Cuántos, entre :os que abominan 
de los usos bárbaros de la <Edad Media, \ 
l i se sienten heridos en el puntillo de 
honra, apelan á retos y desafíos caba-
llerescos y someten la querella al dra-
mático juicio de Dios, sin tener un i 
Dios en quien creer; y cuántos apolo- j 
eistas del amor libre, enemigos del ' 
matrimonio como sacramento, si tienen i 
leve sospecha de un aterrado á sus | 
amones amorosas, aunque no est¿n con ' 
•agradas por la religión ó por la ley, l 
•e vindican como don Lope de Almei-
ia, don Gutierre Alfonso, ó cualquiera 1 
otro de los terribles maridos caldero-
nianos! 
Bajo la España nueva palpita la Es-
paña secular, el grande cimiento de la 
estirpe, con sus ideas y sentimientos 
fundamentales vinculados en el idio-
ma: ¡si hasta en la expresión vehe-
mente y sincera de los ideales del si-
glo resucitan la forma, la prjanza. el 
acento familiar de los antiguos clasi-
cos, merced al influjo sentimental de 
la palabra hecha carne y espír i tu! 
Aquel denoso y elegante cincelador 
del habla castellana, don Juan Vale-
re, dijo sobre este punto que ''existe 
la identificación y unificación del es-
píritu y del lenguaje nacionalo», 
que el idioma es uno mismo con ei fil-
ma ; es la emanación, su verbu. Por ma-
nera que donde decae el idioma bien 
se puede afirmar- que el genio nacional 
decae, y donde el habla se ha enri'iue-
cido con grandes é inmortales obras, 
y guarda-su pureza y su hermosura, el 
espíritu nacional cuenta con esperan-
zas de Anda imperecedera." 
Ello es tan evidente, debo añadir, 
señores Académicos, y es casi ocioso el 
decirlo, que la raza no está circuns-
crita al viejo solar, tino que alienta y 
se derrama con ímpetu en los países 
traídos á la eiVxtLMeión por nuestros 
insignes antepasados; de tal modo, que 
casi parecen más nu-estras y familia-
res aquellaf? tierra?» separadas por el 
mar, donde perdura el verbo cervanti-
no, que estas otras, pedazos de la en-
t r aña y del corazón, donde se cierra el 
labio y el oído á los acentos de la dul-
ce lengua castellana. Pues como afir-
ma Curtius, al hablar de los Helenos, 
la lengua es lo que al través del tiempo 
y del espacio aproxima y reúne cuan-
to pertenece á la historia de un pue-
blo en el amplio sentido de la palabra. 
"Una vez formadíi la lengua, dice el 
historiador germánico, ejerce sobre el 
pueblo en general, y sobre cada uno de 
sus miembros, una poderosa influen-
cia; porque cuanto más perfecto es el 
organismo de un idioma, está en .cierto 
modo obligado quien de él se sirve á 
ordenar más lógicamente su pensa-
miento y á precisar sus ideas. A medi-
da que se apn-pia ese rico tesoro de pa-
labras, se ensancha JÜ círculo en que .=e 
mueven su imaginación y su inteligen-
cia; á medida que aureude la lengua, 
le con-oice ésta por prad-ns á más 
elevadas esferas del entendinnVnto: el 
deseo de dominarla completa mente es 
un aguijón que jn r ás se embota, y. al 
mismo tiempo, mrtntras aq^ci ' ! IJS-
p'rrta y desi-rol'.v en el hombre la vi-
da del espirita mantiene entre d indi-
viduo y la Patiia esa cohesión, esa so-
!i i a r i d a d cuya expresión suprema es 
el idioma mismo,** 
Con más vigorosa expresión señalaba 
hombre de sentido tan práctico y u t i l i -
1 tario como fué el pr íncipe de Talley-
| rand este alcance trascendental é in-
vencible del idioma, en su Memoria de 
1 3794 dirigida al Instituto, trazando ob-
servaciones y juicios sobre su viaje á 
América del Norte, á los diez años de 
la independencia, vivos aun los agra-
vios de una guerra feroz y cruelísima. 
¡ "Ninguna ponderación, dice, será ex-
i cesiva para calcular hasta dónde llega 
: la influencia de la identidad del idio-
j ma. Cuando dos países hablan el mis-
mo lenguaje se mantiene en ambos un 
carácter común que facilita y afirma 
, sus relaciones y hace que los de cada 
uno de ellos crean hallarse en su casa 
cuando viajan y visitan la patria de los 
j otros." 
" C a m b i a r á n , añade, con recíproco 
agrado la plenitud de sus pensamien-
tos y toda la discusión de sus intereses, 
¡ en tanto que se alza una barrera insu-
j pera ble entre pueblos de diferente len-
, gua que no pueden pronunciar palabra 
' sin advertir que no pertenecen á la 
misma patria. Entre ellos toda trans-
misión del pensamiento es un trabajo 
fatigoso é ingrato; no logran jamás 
entenderse del todo, y al cabo de esfuer-
zos vanos llegan á encontrarse mutua-
mente ridículos. En todas las partes 
de América septentrional por mí reco-
rridas, no he visto un solo inglés que 
¡ no se tuviera por americano; y en cam-
I bio no hallé francés alguno que no se 
' considerara como extranjero." 
Bien pudiera traer citas copiosas y 
elocuentes para añadir autoridad á mis 
humildes asertos; mas prefiero en este 
caso romper el dique al sentimiento pro-
pio sin procurar los no difíciles arreos 
de erudición prestada. Cuanto más 
que la lengua castellana es testimonio 
vivo y perdurable del alto espíritu de 
la raza española, y algo así como la 
flor y nata de nuestro ingenio, de nues-
tra cultura, de nuestro carácter tradi-
cional. Templado fué este idioma va-
liente y duro, en los recios yunques de 
la guerra, al son de los martillos y á 
la par que las hojas de las espadas ¡ fun-
dido también con los bronces sonoros de 
las primeras catedrales; áspero y rudo, 
en aquellas gestas varoniles, cómo los 
versos -del Poema del Cid. Nacido y 
creado en las ent rañas del pueblo sin 
más afeite que el ímpetu natural, rodó 
de labio en labio y de risco en risco, en-
tre el galope de los caballos y el zumbi-
do de las ballestas, aprendiendo la mú-
sica bárbara y sublime que luego había 
de escribir en las páginas del Roman-
cero. Tanto creció la lengua peregrina 
que, apenas llegada á su arrogante mo-
cedad, le fueron abiertas con grande 
honor las puertas de los palacios, los 
claustres de los monasterios y las pulas 
de los doctos, y supo entonces rivalizar 
con su madre, la altiva matrona dt. 
Lacio, en los libros de las leyes, y adu-
lar el oído de las damas con el blando 
acento de las dulces galanterías. Y en 
llegando los siglos de oro se alzó á U 
cumbre de la grandeza y de la glorií 
2on tanta majestad, que para hablar 
con Dios, debidamente, era preciso oo-
ñoeer las páginas del maestro Granada 
y de Santa Teresa de desús. Todavía, 
en medio de los desastres de nuestro si-
glo, esta lengua, noble expresión del al-
ma de cien millones de seres, constitu-
ye nuestro mayor y más ilustre título 
de honor y de esperanza. . . ¡ Sí! ¡ Toda-
vía el espíritu español vuela como l*8 
águilas sobre las cumbres, y pasa Por 
encima de los mares, y se remonta has-
ta los cielos con resplandores divinos, 
merced á la vir tud y eficacia de este 
noble instrumento, qiie fué de hierro y 
se tornó de oro. gracias á elocuencia 
7 excelsiíud moral cW pulcro y elegan-
tísimo idioma castellano! 
Imaginad, pues, señores Académicos, 
cuál no será mi gratitud á vosotros---
sacerdotes de este templo, custodios de 
esta herencia, artífices de esta j oya^ 
al verme admitido entre los consagra*, 
des á su culto, guarda y conservación-
No extrañéis que al franquear el atrio 
me detuviese como deslumhrado y ^ 
brecogido; porque desde los campos bn-
lliciosos oue a t rás dejé á este apacible 
seguro, donde la Inmortalidad enciende 
sus aras, hay un tan grande espacié 
que fuera menester para medirlo otri 
palabra más robusta que la mía. 
[Corttinuorá.) 
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EL MOVIMIENTO RACISTA 
BílGtJEL MARIANO A CAMPAÑA 
Entre el señor Presidente de la Re-
miblica y algunos de sus íntimos se 
organiza con toda rapidez un escua-
drón de caballería, para ser enviado á 
Oriente. 
Dicha fuerza, cuyos gastos corre- : 
rán por cuenta de los organizadores,1 
¿era mandada por el joven señor M i - j 
guel Mariano Gómez Arias, hijo del I 
presidente de la República. 
El nuevo guerrero operará á las in-
mediatas órdenes del comandante F i -
gueroa, de la Rural. 
De los cien caballos de que constará 
el escuadran, cincuenta los regala el 
señor José López Rodríguez, dueño de 
"La Moderna Poes í a . " 
E L SEÑOR ZAYAS 
Con objeto dé enterarse del estado 
¿e la situación, hoy estuvo en Palacio 
ei Ticenresidente de la República, 
doctor Zayas. 
MAS VISITAS 
Con igual objeto que el anterior, v i -
sitaron al general Gómez el coronel 
señor Orencio Nodarse y el represen-
tante don Federico Argos. 
PETICIONES I N J U S T I F I C A D A S 
Entre el Iltmo. Sr. Obispo de la Ha-
bana y el señor Gobernador de Ma-
tanzas, se han cruzado los siguientes te-
legramas : 
"Gobernador Civil . Matanzas.—Au-
toridades Perico y Máximo Gómez, sin 
causa justificada piden Iglesias dichas 
localidades para fuertes. Ruego á us-
ted recomiende se respeten derechos de 
la Iglesia ajena á asuntos militares. E l 
Obispo de la l í n h a n a . " 
"Excmo. Sr. Obispo, Habana.—Re-
cibido su telegrama he ordenado A l -
caldes de Perico y Martí, retiren peti-
ciones hecha para utilizar Iglesias del 
primer punto y Máximo Gómez como 
fuertes, pues estado orden provincia no 
reclama medidas esa naturaleza ni pue-
den ellos adoptarlas. Lecuom, Gober-
nador." 
LOS HOSPITALES DE ORIENTE 
Habiéndose publicado en un im-
portante periódico de esta capital un 
artículo relativo á si se habían toma-
do medidas para la debida asistencia 
de los enfermos que pudieran presen-
tarse con motivo de los actuales suce-
sos, la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia desea hacer constar que opor-
tunamente hubo de atenderse ese par-
ticular, comisionando al Dr. Cuervo, 
Director del hospital Número Uno, 
para que visitase los hospitales de la 
provincia oriental, y no solamente 
procediese á instalar hospitales y sa-
las de cirugía para la curación de los 
heridos, sino también á proveer á esos 
establecimientos de los recursos y me-
dicinas oportunas para que contasen 
con IOP elementos necesarios, á fin de 
responder á las necesidades del ser-
vicio. 
El Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia ha venido ocupándose de ese 
asunto y los hospitales de Oriente son 
objpto de especial atención y se tie-
ne preparado el material necesario 
para en caso que fuere preciso em-
plearlo. 
El doctor Cuervo ha informado á 
la Secretaría de Sanidad que ya están 
listos y en condiciones de funcionar 
los Hospitales de Emergencias y sa-
las de cirugía en Santiago de Cuba. 
Guantánamo, San Luis, Palma Soria-
no y además está ocunándose de com-
putar el servicio en la forma que ha 
*ido dispuesto por la Secretaría. 
ÜNT REGISTRO EN REGLA.—OCU-
PACION DE ARMAS, MUNICIO-
NES Y D I N A M I T A . — U N DETE-
NIDO. 
í̂ l capitán de la policía de Regía, 
*enor Infiesta, provislo de un manclu-
fliento judicial se presentó ayer por 
'a mañana en la casa Céspedes 167, 
aonde practicó un registro, por tener 
noticias confidenciales de* que en di-
-ha casa existían pertrechos de gue-
tta destinados á los revolucionarios. 
El registro dio por resultado la 
ocupación de varias armas, municio-
'tes, dos cartuchos de dinamita, va-
fJos documentos, proclamas escritas 
in " n á ñ i g o " y una carta dirigida 
J^sde Minas á Antonio Vil la , donde 
'6 le piden armas y dinero y al pro-
Pm tiempo se le dice que acuda á la 
"Jata" para unirse á Ramón Miran-
ua, capitán del cuarto batallan de 
lolor. 
La casa en que se ocupó todo esto 
ta la residencia del negro Dionisio 
LTgarte Freiré, el cual fué detenido y j 
puesto á disposición del Juzgado com-
i ten te . 
ENTREGA DE U N REVOLVER 
El empleado de la "Havana '"Jen-
^ral" José V. Castro, hizo entrega en 
'fl estación de policía de Regla de un 
^volver sistema Colt, que dice le fué 
*iitregado á su esposa por la eoacu-
bina de "Yerba Buena" para que se 
lo guardara, después de los sucí^ns 
ocurridos el viernes último. 
A ORIENTE 
El coronel Aguirre, aplicando la 
alocución del general Gómez, Presi-
dente de la República, recomendó a: 
Joven José Magriñat , que se mostraba 
anoche en la acera de " Ing la t e r ra" 
B U actitud hostil contra los negros, 
p e se alistara para i r á combatirlos 
i Onente. y como lo aceptara el jo-
Jen Magriñat , lo remitió acompañado 
leí teniente Martorell ante el capitán 
^ m a l , en el Castillo de la Fuerza, 
•onde fué alistado en el acta. 
A LAS ENFERMERAS DE ORIEN-
TE NO LES H A OCURRIDO NO-
V E D A D . 
Habiendo publicado un importante 
diario de esta capital que dos señori-
tas enfermeras habían sido motivo de 
violencias por parte de los alzados, el 
señor Secretario de Sanidad y Beneñ-
cencia hubo de solicitar el oportuno 
informe del doctor. Cuervo, comisio-
nado especial de esta Secretar ía en 
Oriente, para organizar los Hospita-
les de Emergencias, y el referido fun-
cionario, en telegrama de fecha 9 del 
actual, informa que á ninguna de las 
señori tas enfermeras les ha ocurrido 
la menor novedad, siendo, por lo tan-
to, falsa la noticia dada á ese respec-
to, y que después de organizados los 
hospitales, ninguno ha sido atacado; 
que las señoritas enfermeras están to-
das bien instaladas y defendidas, y 
que están con toda clase de garant ías , 
por haber sido situadas en lugares 
apropiados y asegurada su defensa, 
de acuerdo con las instrucciones de 
la Secretar ía del ramo. 
PROCESADOS 
Pinar del Río, 11 Junio, fi p. m.— 
Secretario Gobernación, Habana.—De 
los detenidas en causa por rebelión 
fueron procesados con exclusión de 
fianza é ingresaron en el vivac muni-
cipal, Javier Reina, Emilio Quintana, 
Juan García González, Avelino A l -
vear y Pablo Monestesinos. Provincia 
orden completo.—P. O. Gobernador, 
A, R. Acosta, Secretario. 
T R A N Q U I L I D A D Y 
PATRIOTISMO 
Bejucal, 11 Junio, 7 p. m.—Secre-
tario Gobernación, Habana.—En es-
tos momentos, seis de la tarde, regre-
san de recorrido por las lomas de San-
ta Bárbara, E l Plátano, E l Burro. E l 
'Hambre y montes de Menocal y la Tr i -
nidad, habiendo llegado en su recorri-
do hasta la vista de San Antonio de 
las Vegas las fuerzas de policías y pai-
sanos que al mando del coronel Rafael 
Sánchez salieron á las tres de la ma-
drugada de hoy, no habiendo encontra-
do en esta extensión rastro alguno n i 
noticias de haberse visto alzados por 
esos lugares. La decisión y patriotismo 
de estos valerosos soldados de la patria 
no tiene límites, pues no cesan ni un 
solo momento de recorrer no solo este 
término sino también los limítrofes. 
Por ninguna parte fueron informados 
de la presencia de revoltosos.—Roban, 
Alcalde. 
C O R D I A L I D A D 
Esperanza. 11 Junio, 4.30 p. m.— 
Secretario Gobernación. Habana.—En 
este pueblo ha reinado siempre cordia-
lidad elementor, blanco y ncjGfro. sin 
que haya sido alterado el orden por 
sucesos actuales, y (.sta alcaldía se es-
fuerza en mantererla apaciguan lo 
ánimos 6 inspirando confianza á todos-, 
cordura y patriotismo de unos y otros, 
me hacen confiar en que pasará esta 
situación sin lamentables rozamientos 
y no quedarán rescoldos cuando norma-
lidad se restablezca.—Anrcli-o Cabeza, 
Alcalde municipal. 
ALTO. — DISPAROS. — DESCAR-
GAS.—SIN RASTRO. 
Güira de Melena. 12 Junio, 7.50 a. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Anoche, al dar el alto el centinela de 
una de las patrullas de voluntarios que 
hacen el recorrido en este pueblo á un 
individuo que se dirigía al matadero, 
fué contestado con cuatro disparos, 
motivando ^ue los voluntarios hiciesen 
dos ó tres descargas. 
En unión jefe de policía y sarsrento 
guardia rural practiqué reconocimien-
to del lugar donde partieron los dispa-
ros no 'hallándose rastro de persona al-
guna. 
LAS OPERACIONES EN ORIENTE 
Cuartel General, Santiago de Cu-
ba, Junio 11.—Presidente República. 
—Capitán jefe guerrilla Víctor Mar-
tínez desde Aceite comunica que co-
locada emboscada en una vereda por 
la cual se ve á Mangotú y á Ermitíi-
ño, rompió fuego entre IO^O y 11 da 
la noche cóntra una partida, que hu-
yó á la desbandada. A l día siguiente 
á las cinco a. m. practicó im recono-
cimiento, encontrando un remington 
y una escopeta. El brigadier Mendie-
ta desde San Luis me dice que en 
Manzanillo no hay novedad. El jefe 
de la guerrilla de Dos Caminos me co-
munica haber recorrido Ju t in icú . La 
Cubana, San Andrés. Abundancia y 
otros, sin novedad. Con rumbo á Mu-
yala han pasado procedentes de Pal-
marito 70 hombres armados. El te-
niente Camacho ordenó que un des-
tacamento compuesto de un cabo y 
diez soldados los batieran por el ras-
tro, ocupando cápsulas de revólver, 
tres latas con municiones, pólvora y 
ñdminantes . El destacamento, al ad-
vertir que el enemigo quería ban-
quearlos, se retiró. Recibida notúña 
en este Cuartel General salió el caf -
tán Gonzalo Valdés, del escuadrón M, 
regimiento número í de la Guardia 
Rural, en su persecución, sin que ha-
ya regresado ni comunicado noticia.-. 
El capi tán Rosendo Valiente eomunk-a 
desde Dos Palmas que observó qu? el 
enemigo en número regular se pre-
paraba á atacarlo, disponiendo en el 
acto cuatro emboscadas, sintiendo 
como á las cinco de la tarde un nu-
trido fuego de ametralladoras, des-
bandándose los rebeldes y cayendo en 
las emboscadas. Se encontraron nue-
ve muertos, ignorándose los heridos y 
las bajas hechas. E l capi tán Lucas | 
Mejía comunica desde Alto Songo 
que ayer pract icó un reconocimiento 
con su guerrilla en la Arcina, Cruce-
ro de Songo, Santa Rita. Carmelita, 
Isabeliía, Manguito, Lagunita y La 
Maya, recorriendo 10 kilómetros sin 
novedad alguna. E l brigadier Pablo 
Mendieta dice desde San Luis : Que 
en el ingenio " H a t i l l o " vio ardiendo 
algunos cañaverales de los más próxi-
mos á las lomas. Teniente Camacho 
dice que después de haber tenido fue-
go con Tina partida de 65 hombres, és-
tos emprendieron la fuga hacia Los 
Caños, ret irándose después, por lo 
que resolvió pernoctar en dicho inge-
nio, de donde salió á la madrugada 
engrosando mis fuerzas. Que á las 4 y 
30 fué vista la avanzada y no 'siendo 
aquel lugar para operar la caballería 
mandó echar pie á tierra y dejó cus-
todiados los caballos, protegiendo el 
avance dos destacamentos, desalojan-
do al enemigo de la loma, dejando en 
ésta fuerzas al mando de los tenien-
tes Rodríguez y Dubois, y yo con el 
teniente Camacho avancé sobre la lo-
ma Santa Rosa, donde se habían h»-. 
cho fuerte detrás de una trinchera de 
piedra. Los rebeldes nos dejaron 
aproximar hasta corta distancia, rom-
piendo el fuego por descargas, poro 
avanzamos decididamente sobre la 
trinchera, que fué tomada por noso-
tros. Fué herido el soldado Juan Gon-
zález, del escuadrón M. , al que mandé 
retirar. El enemigo huyó protegido 
por la manigua, posesionándose de la 
loma Perú, desde donde hacían fuego 
nuevamente, siendo desalojados tam-
bién, dispersándose y huyendo en t : -
das direcciones. Se ocuparon once ca-
ballos, cinco monturas y ocho hama-
cas. E l tiroteo du ró dos horas próxi-
mamente y los rebeldes estaban man-
dados por José 'González y Rodríguez, 
en número de 80 hombres. 
ALOCUCION D E L A L C A L D E D E 
MATANZAS. 
Por la Alcaldía Municipal de Ma-
tanzas se ha dirigido la siguiente alo-
cución á los vecinos de aquel té rmino: 
"No hubiera querido tener necesi-
dad de hacerme oir en estas circuns-
tancias, más por lo modesto de mi nom-
bre, que por los móviles que á ello me 
impulsan. Pero estimando una necesi-
dad el hacerlo por las funciones pro-
pias de mi cargo, sin perder de vista, 
desde luego, lo que la voz del patrio-
tismo y la sensatez demandan, por eso 
es que dirijo esta alocución á los labo-
riosos vecinos del término municipal 
de Matanzas. 
No se oculta á ninsrún cubano que 
corre la patria un momento, quizás el 
más difícil y arriesgado de todos los 
que la historia ha registrado hasta es-
te momento, x no se oculta, tampoco, á 
extranjero alguno de los flue residen 
en esta tierra, que el asilo de sus afa-
nes, trabajos y esperanzas, avanza por 
una oportunidad de zozobras, dolores 
y recelos; siendo imprescindible, por 
lo tanto, la acción común, ya porque 
el amor á la euna nacional lo exija, ó 
porque la identificación con Cuba, ó 
los intereses morales y materiales en 
ella creados lo imponga, el que todos 
e.stpmos dispuestos á salvar, con la in-
tpsrridad patria, los intereses de la Ci-
vilización y H progreso. 
Mas nna cosa es la compenetración 
de cuantos estemos interesados en ol 
bienestar de Cuba, y otra, es dar pá-
bulo á la alarma y á la inccrtklumbrc : 
hiendo preciso, per CODSlguieiite, que 
inspiremos nuestros pasos y determi-
naciones en la mÁs radical y absoluta 
cordura, dando d» lado á pasiones y 
odios que puedan degenerar en provo-
caciones para con aquellos que ño han 
pencado atentar contrfi.el orden, la es-
tabilidad pública y el derecho de pren-
tes. 
Nuestro honorable Presidente lo 
acaba de consignar gráficamente, en su 
última proclama, expresándose as í : 
"No obstante estos consejos, hay 
algunos—pocos por fortuna—qye pro-
vocan con carteles ofensivos, ó en otra 
forma, á quienes viven tranquilamente 
sin haber dado oídos á los enemigos de 
la República; y tal conducta, censura-
ble, es impropia del carácter valeroso 
y noble del cubano. Esos provocadores 
tienen oportnnidart de satisfacer sus 
deseos, si son éstos combatir k los per-
turbadores del orden, acudiendo ante 
el comandante señor Lezama y alis-
tándose para i r á Oriente; pero si son 
otros sus propósitos he de oponerme á 
ellos y he de castigar severamente á 
cuantos quieran abusar de la fuerza ó 
suscitar odiosos rfcelcs entre los ele-
mentos aue han vivido y viven en paz 
y armonía en nuestro pa í s . " 
Excito, pues, el patriotismo y el 
amor á Cuba, de cubanos y extranje-
ros, vecinos honrados de Matanzas, 
para que hagamos causa ^omún á fin 
•de estar prevenidos; pero respondien-
do al sentir de las proclama^! del ilus-
tre Jefe de la Nación, princioalmente 
la última de la cual he copiado dos de 
sus párrafos, mego á todos, absoluta-
mente á todos, sin distinción de mati-
ces, n i procedencias, la cordura y sen-
satez nece«arias para que en Matanzas 
no se realice nii sol^ atentado, ni la 
más remota injusticia, n i se viole el 
grande y santo propósito del apóstol 
Mart í que soñó con una Nación libr^ 
y soberana, en la que se abarcaran to-
dos los derechos por icrual. y en la cunl 
fuera augusta é enviolable la majestad 
de la vida legal. 
Matanzas, Junio 9 de 1912.—7>r. 4̂?-
freds> Carnof,' Alcalde municipal." 
DE C A I M A N E R A 
Dice " L a Voz del Pueblo," de Guan-
tánamo: 
"Los vecinos de Caimanera bajo las 
acertadas indicaciones del general Pé-
rez han organizado una fuerza de vo-
luntarios de más de cuarenta hombres 
que con dos policías custodian de no-
che el pueblo. Esos voluntarios están 
bajo las órdenes de los activos y celo-
sos vecinos señores Ernesto Palmero y 
Recaredo Crespo, el primero como Je-
fe y el segundo como ayudante. 
Algunas casas de comercio están l i -
quidando sus existencias. Otras que 
son sucursales de las de Guantánamo, 
han facturado sus mercancías, como lo 
hizo " L a Repúbl ica" trasladando á es-
ta ciudad los efectos que allí tenían. 
Ese temor de que peligren allí tales 
intereses, se debe al laborantismo de 
algunos desocupados que propalan que 
los alzados pretenden quemar á Cai-
manera. 
Quienes conozcan la topografía de 
ese terreno y la excelente situación del 
poblado no creerán en tal absurdo. 
Los alzados para llegar allí ó tienen que 
cruzar la bahía ó presentarse al descu-
bierto de la playa, posa que seguramen-
te no har ían para no ser seguro blan-
co de los tiradores voluntarios parape-
tados convenientemente en las lomas. 
Caimanera ofrece hoy más seguri-
dad relativamente que cualquier pue-
blo interior de la República. Agré-
guese á esto que en cinco minutos pue-
den estar allí los soldados de la Esta-
ción Naval en cualquier caso que se 
originase y tendremos que hoy el po-
blado de nuestro puerto ofrece más ga-
rant ías que ningún otro. \ 
Apesar de esto, el movimiento co-
mercial de Caimanera, emporio antes 
de riquezas, se encuentra de capa caí-
da. A las ocho de la noche se cierran 
los establecimientos y apenas si se en-
cuentra algún t ranseúnte por las ca-
lles. Unicamente permanecen vigilan-
do unos y de ronda otros, los volunta-
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E l activo y celoso teniente de la Ru-
ra l señor Alfonso procedió ayer á re-
gistrar varios domicilios de personas 
de color, dando í^ór resultado la deten-
ción del pardo Gustavo Rueda, quien 
ha sido remitido á la cárcel de Güines. 
E l Corresponsal 
N O T A S V e R S O N A L E S 
E l Dr. Justo Gutierres 
En el vapor "Havana," entrado'en 
puerto en la mañana de hoy, regresó 
á esta capital, después de una prolon-
gada excursión científica por Euro-
pa, nuestro estimado amigo el doctor 
Justo Gutiérrez. 
Sus íntimos amigos, en buen núme-
ro, concurrieron al muelle de la Ma-
cbina á ofrecerle sus abrazos de bien-
venida. 
Reciba nuestro saludo el Sr. Gu-
tiérrez. 
^ » « » • 
Junta de Protestas 
'Él día 13 del actual t endrá efecto 
la vista en sesión pública de sesenta y 
cinco casos de protestas contra valori-
zación y clasificación de mercancías 
entradas á consumo por la Aduana de 
este puerto, por haber sido resueltas 
todas las protestas correspondientes á 
la M slón anterior. 
Con arreglo á lo estatuido en el de-
r-roto número ochenta, serie de 1909, 
del ex Gobernador Provisional de Cu-
ba, la Junta en dicho acto puede ad-
mit i r cuantas pruebas estimen los in-
teresados necesarias á su derecho, oyén-
dose además las alegaciones que acer-
oa de sus reclamaciones deseen 'hacer 
los reclamantes. 
Según se consigna en las boletas de 
citación,, el acto comenzará á la una y 
media de la tarde. 
P O R L Í S f i c i Ñ A S 
P A L A C I O 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente han visitado hoy 
al señor Presidente de la República, 
el senador Espinosa y el representan-
te don Jacinto Hernández . 
Visita pagada 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción de ayer tarde, á las once de la 
mañana de hoy el general retirado 
de la Guardia Rural, señor Alejandro 
Rodríguez, en unión del capitán ayu-
dante del Jefe del Estado, pasaron á 
bordo del crucero acorazado ""Was-
hington ," á pagar al contraalmirante 
Mr. Osterhaus la visita de cortesía he-
cha ayer al general Gómez por el ma-
rino americano. 
Terminado el acto, el general Ro-
dríguez estuvo en Palacio á dar cuen-
ta al señor Presidente de la Repúbli-
ca de haber cumplido la comisión que 
le confiara. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Subasta 
Esta m a ñ a n a se efectuó en la 3}-
cretar ía do Hacienda la subasta para 
el suministro de efectos de ferretería 
con destino á los buques de la Man'na 
Nacional. 
Se presentaron tres proposiciones. 
CABLEGRAMAS DE ÍA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
COXFIAN'DO E N L A VICTORIA 
Panamá, Junio 12 
Los jefes de la oposición confían en 
la elección de su cancddato, señor Po-
rras, para presidente de la República 
y declaran que de la revisión del censo 
resulta que tiene á su favor el 80 por 
100 de los electores. 
A L A R M A INJü .STIFIOADA 
Ayer causó una fuerte alarma el ru-
mor que circuló relativo al recibo por 
el gobierno, de un crecade número de 
rifles y parque, que fueron distribui-
dos entre los partidarios del señor 
Díaz en las poblaciones del interior. 
Se calmó la agi tación cuando se di-
jo que las autoridades americanas de 
la zona del canal, hab ían dispuesto 
que no se entregasen esas armas sino 
después de las elecciones. 
E L PLBBICITO OBRERO 
Londres, Junio 12 
Se desprende de las respuestas que 
han dado á la orden de huelga gene-
ral, los marineros y fogoneros de me-
dia docena de puertos, que no alean-
zará la citada orden la mayor ía de las 
dos terceras partes de los votantes, ne-
cesaria para que se hag-a efectiva. 
PROPOSICION D E 
RECIPROCIDAD 
Las Cámaras de Comercio del Rei-
no Unido, han aprobado, en vista de la 
próxima terminación del Canal de Pa-
namá, una proposición que tiende á 
L A I N I E R V E N G I O N 
Alejado ya todo peligro para la in-
dependencia patria, el pueblo cubano 
se entrega á los naturales transportes 
de alegría. Elementos de la buena so-
ciedad, de esa sociedad que en todo 
tiempo demostró su exquisito gusto y 
el alto concepto que tiene de lo helio, 
ha vuelto á invadir la casa de hierro 
y compañía, abarrotada como está ñe. 
magnífíicas obras de arte y de ese so-
berbio reloj ideal que hace las deli-
cias de todo el que lo compra. 
D E I B O R - C I T Y 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Voraz incendio.—Tributo á las vícti-
mas.—Temporal de agua. — E l tra-
bajo. 
Junio 9 
A las diez y cuarto de la noche de 
ayer sábado, la rojiza claridad que 
iluminaba el espacio, los numerosos 
grupos que corr ían en una misma di-
rección y el estrépito producido por el 
rodar de las bombas y el metálico so-
nido de sus campanas, nos hizo enten-
der que ocurría un incendio de gran-
des proporciones. Efectivamente, el 
fuego había hecho presa del hermoso 
edificio que en la Avenida do Xebras-
ka, entre Octava y Novena, posee y 
ocupa la prestigiosa "Delegac ión del 
Centro Asturiano de la Habana." 
Cuando llegamos al lugar del suce-
so presentóse ante nuestra vista un 
imponente espectáculo: las llamas in-
vadían toda la parte alta del edificio, 
extenso salón donde se encontraba 
instalado un magnífico teatro, y rom-
piendo por huecos y ventanas lanzaba 
al exterior prolongadas lenguas que 
amenazaban apoderarse de las vivien-
das de las numerosas familias que ocu-
pan la acera del frente del menciona-
do edificio. 
Era éste de maj^tposa apariencia y 
bonita arquitectura, ocupando un es-
pacio de doscientos pies de frente 4 
fondo, del que descontando diez y 
ocho pies convertidos en hermoso jar-
dín extendido á su frente y costados 
y sesenta y dos de solar al fondo, 
const i tu ía un cuerpo de 120 pies de 
fondo por 75 de frente, habiendo sido 
su costo de unos sesenta y cuatro mi l 
pesos. 
E l origen del incendio ignórase, 
siendo la versión más corriente la de 
que, habiendo estado ensayando en el 
escenario á prima noche, algunas de 
las partes que componen la Sección de 
Declamación, pudieran haber dejado 
alguna colilla de cigarro ó tabaco en-
cendida, arrojada al descuido, comu-
nicando su candela á alguno de los te-
lones ó bastidores allí aglomerados. 
La planta baja, lugar donde se en-
cuentran las oficinas, escuelas, billa-
res y cantinas, encontrábase con bas-
tante concurrencia de asociados de 
los que allí van á pasar el rato, sin que 
nadie se diera cuenta de lo que en la 
parte alta ocurría, hasta que una ni-
ña de la vecindad penetró allí dando i 
la voz de alarma. 
Acudieron inmediatamente el Se-
cretario señor Menendez, y otros, á 
aquel lugar, siéndoles ya imposible 
penetrar, por impedírselo las llamas y 
el espeso humo. E l fuego dió comien-
zo por la parte del escenario esquina 
dpi SE. donde se encuentran los cuar-
tos de los artistas. 
Acudieron con toda pront i tud los 
bomberos con el material de incen-
dios de las estaciones uno y dos de 
Ibor. la de Tampa Heigts. y la de 
Tampa, atacando con decisión, con 
una manguera por el frente, otra por 
el fondo y una por cada costado del 
favorecer la reciprocidad con las An^ 
tillas Inglesas, el Canadá y Terranova. 
ORGANIZACION i 
DE LOS SOCORROS 
Córdova, Alaska, Junio 12. 
Todos los buques disponibles en es-' 
te puerto han sido puestos á la^ ór-
: denes del comandante del guardacos-
tas " M a n n i n g " capi tán Perry, que se 
j ha hecho cargo de organizar el envío 
i de los auxilios á las víctimas de la 
erupción volcánica en la isla Ko-
diack. 
NUEVO PELIGRO 
Otro peligro que amenaza serian 
mente la vida de los habitantes de l a | 
citada isla, proviene de las copiosas) 
lluvias que están cayendo y que oca-, 
sicnan un fuerte desprendimiento de 
ácido carbónico, al mezclarse el agua' 
con las cenizas requemadas. 
SITUACION DESESPERADA \ 
E n muchas comarcas las referidas, 
cenizas tienen un espesor de dos pies» 
lo que hace desesperada la situacióií1 
de los desgraciados moradores da 
Kodiack. 
P R I M E R A V I C T O R I A D E D E ORQ1 
Trenton, New Jersey, Junio 12. j 
Con una anotación de 200 por 141',i 
el campeón cubano De Oro ganó á su 
contrincante Ralph, el primer juego' 
del partido concertado en 600 billas^, 
en que éste disputa al primero el tí^ 
tu lo de campeón mundial. 
edificio, logrando dominarlo próxima^! 
mente á las doce de la noche. 
E n los momentos en que un poten-*' 
te chorro bañaba todo el frente in-i 
cendiado, hubo de perder su nivel la' 
cúpula ó remate central del edificio! 
desplomándose con gran estrépito yj 
cogiendo bajo sus escombros á los in-v 
fortunados steñores H . B . Barnett yj 
"Williams A. Tucker, tri turando Cv^m* 
pletamente el cráneo al primero, que' 
murió en el acto, y causando graves y i 
profundas heridas al segundo, el quoli 
agonizante fué conducido á una casa 
próxima, donde se le prestaron los1 
primeros auxilios, siendo luego condiii, 
cado al hospital, donde falleció en la 
m a ñ a n a de hoy. E l segundo no era' 
bombero, según informes adquiridos, 
sino viajante de comercio, encontrán-
dosele en un bolsillo un " t í q u e t " da 
pasaje para embarcar en la misma no-
che. Ocupaba unas habitaciones al-' 
tas frente al Centro, y a l ver las pro-
porciones que tomaba el incendio, ba-
jó á la calle y se puso á ajnidar al 
bombero, que dir igía el pi tón á la fa-
chada, siendo su compañero de des-
gracia. Deja á su esposa y dos niños. 
Se nos dice que hubo además otro le-; 
sionado, sin que podamos compro-
barlo. 
El daño ocasionado por el fnegu, 
consiste en la desaparición total deíi 
salón teatro, destrucción interior del| 
segundo piso, con su mobiliario y de-
terioros de importancia en la planta 
oaja y oficinas, calculándose el valor; 
de las pérdidas en cuarenta m i l pesos.; 
E l edificio encuéntrase asegurado, 
en la cantidad de sesenta y dos mi l po-.¡ 
sos. -I 
Cuando el señor Menendez. Secreta-
rio, y el Tesorero de la Asociación,! 
vieron el ca rác te r del siniestro, proce-j 
dieron é recoger todos los documentos,, 
libros y valores, y encerrándolos en 
sus respectivas cajas, abandonaron cll 
edificio, donde peligraba su vida, da-j 
das las probabilidades de a lgún dev 
rrumbe. 
Reunidos en la m a ñ a n a de hoy, en, 
el Centro Alemán los señores Presi-| 
dente. Secretario y otros prominentes 
miembros de la "Delegac ión del Cen-| 
tro Asturiano," acordaron hacer alga-., 
na demostración en el acto del entie-, 
rro de las desgraciadas víct imas del 
incendio, mandando también carru*»1 
jes en el acompañamiento. 
Desde el sábado de la pasadá sema-
na nos encontramos bajo un tempo-| 
ral de agua, siendo incesantes y con-1 
t ínuos los aguaceros, y según las pre-; 
dicciones continuaremos en las mis* 
mas condiciones hasta ei próximo mar-
tes. 
E l trabajo, que no ha mejorado en 
nada, encuéntrase ahora agravado por 
la excesiva humedad, habiendo perdi-
do algunos días de labor en las Manu-
facturas, lo que cont inuará en la pró-
xima. 
M . C, Corresponsal 
A V I S O S R E U G i O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAX A X T O M O H E P A D l A 
E l jueves d ía 13, á las ocho y media 
a. m., se celebraríl misa solemne y ser-
món en honor de tan glorioso Santo. 
6784 2tr l l 2d-12 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
E l día trece del actual, A. las ocho y me-
dia de l a mañana, se cantará una misa 
solemne en honor de Nuestro Padre Sán 
Antonio de Padua, costeada por sus devo-
tos; en la que predicará, el R. P. Bernardd 
LopUtegiil, Franciscano. 
Habana, 10 de Junio de 1912, 
Bl Párroco. 
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A L 
I b ESTATUA DE LAGARTIJO 
Los periódicos de ^ladrid se indig-
nan ahora contra esas distinguidas 
personalidades del arte y la literatu-
ra reunidas en el Ateneo para estudiar 
la forma de erigir una estátua á La-
gartijo. 
Lo que á estos periódicos molesta, es 
la profanación del lugar, y el que pre-
cisamente "personalidades tan distin-
guidas de la literatura-y del arte" pi -
dan la estátua de un torero. Y yo me 
permito opinar, con mi habitual mo-
destia, que los tales periódicos no tie-
nen n ingún derecho para la actitud 
en que acaban de colocarse. 
i No son estos periódicos mismos 
quienes dedican lo mejor de sus colum-
nas á la crónica de toros ? ¿ Hay, pa-
ra ellos, arte tan merecedor de aten-
ción como el arte taurino? No, cier-
tamente ; n i vidas tan ejemplares como 
las de los toreros, n i suceso alguno al 
cual se dediquen tantos esfuerzos y 
tantos gastos como á las reseñas de 
las corridas. 
¿Por qué les molesta, entonces, el 
entusiasmo por los toreros, de ciertas 
distinguidas personalidades literarias? 
¿.No están también en Madrid al fren-
te de los periódicos, distinguidos lite-
ratos? No tienen en sus manos, los di-
rectores de los periódicos, casi todas 
las riendas de la opinión 0 
Reconozcamos que, por esta vez ai-
quiera, los periódicos madrileños an-
dan lejos de lo justo. ¿Puede conven-
cer la protesta de seis renglones que an-
tecede á tres columnas de telegramas 
sobre lo ociirrido en la plaza de Mur-
cia y en la de Sevilla? 
Hay que ser lógicos, y por algo se 
piden á los corresponsales de Méjico 
amplios detalles sobre Vicente Pastor, 
y se envían á la Coruña fotógrafos que ! 
lo retraten tan pronto llegue y redac- j 
tores que lo saluden y lo interroguen, 
mientras Zuloaga y Cajal pueden re-1 
correr en silencio el extranjero todo y | 
en silencio arribar á las playas de su 
patria. 
Si los periódicos madrileños tanto 
creen que valen los toreros, más razona-
ble que aparentar dolerse por la cam-
paña que inician esas "personalida-
des distinguidas" hubiera sido, sin du-
da, prestarle el apoyo que conceden 
siempre á cuanto se relaciona con la 
"fiesta nacional." 
Es posible, sin embargo, que los pe-
riódicos jueguen en esta ocasión á la I 
ironía ¡ y tampoco deja de serlo que las 
distinguidas personalidades aspiren á 
herir de soslayo la fiesta de toros, con I 
procedimiento semejante al que ya em-1 
pleó Madrid contra los banquetes, i 
Pues, si desde que el mundo es mundo j 
más monumentos se erigen á los hom-1 
bres mediocres que á los de valer inda-! 
dable, acaso sea un acto de gran poli- ! 
tica este que acaba de desarrollarse en 
el Ateneo. 
Quedándonos en la superficie del | 
asunto, es forzoso insistir en que los pe-
riódicos madrileños no tienen derecho 
alguno para su reciente actitud. Sien-
do los toros lo más español de Espa-
ña, nada tan justo como que el me-
jor torero tenga, entre nosotros, un 
monumento que perpetúe su memoria. 
Y el monumento, así puede pedir-
se en todas partes. No sólo desde la 
tienda de "Los Gabrieles," como la 
prensa de Madrid propone, sino tam-
bién en el Ateneo y hasta en el Se-
nado. 
EL, HIDALGO DE TOR. 
E N G R A T I T U D 
(Ye una conversación.) 
—Gracias á la Virxen, Manolín amigu, 
que atopé contigu 
nesta caleyina; 
que desque me debis los catorce ríales, 
mialma te lo digu, 
tas como la füina: 
espurriendo ' I morro xun t ' í los bardiales. 
Y ya que falando sacamos la cuenta 
de lo que me debis dende ' I añu trenta, 
Manolín del alma, non taigas el tontu; 
á ver si t 'a t revis . . . ¡a ver sí t 'a t revís 
á págame prontu 
to lo que me debis . . ! 
Ya sabo que dices—porque to se sabe— 
que lo de mi picu non ye cosa grave, 
y que á una 'purada, yo soy home ricu; 
y mira, Manolo: non seas babayu: 
tú págame el picu, 
y aluego... ¡y aluego que te parta un r a y u . . . ! 
Y voy á decite, porque lo mereces, 
y si non te gusta, tómalo en dos veces, 
que de una presona que empresta dineru, 
non debe quexase dengún puñefleru; 
porque hoy en Uropa ¿qué digu 'n Uropa? 
en estl contornu, 
que ye de vicinos, 
quiciavis atopes—á vecis s'atopa— 
quien entre 'n un fornu, 
se saque les tripes, s'espetc 'n un pa lu . . . 
pero quien te empreste catorce rialinos, 
¡no home, non, Manolo . . . ! ¿qué vas á topalu?. . . 
Y aluego, arrepara 
que mió endulugencia salióme bien cara; 
faciendo negociu con esi dineru, 
yo hubiera mercado los hórreos del Nanu, 
los xatus d' Anteru, 
la cas del hermanu, 
y yendo p'alante co la co-nenencia, 
si non fués la broma 
de la endulugencia, 
¡ya ves ú tarla, mal rayu me coma!. . . 
Y asín Dios me salve, ya toy aburríu, 
porque siempre fuistí desagradecíu, 
y si non m'abones—los ríales cabales 
en esta semana, 
voy á t i rar cuetes—y á én t ra te á moquetes, 
y á poner prospeutos ena mío quintana. . . 
—Ascucha, Cesario: ya toy convenciu! . . . 
¡Seyamos formales! 
Non fagas veyures.. . ¡Non tires los cuetes!... 
—¿Y cuando me pagues los catorce ríales? 
—Cuantis que te deba catorce p é s e t e s . . . 
E N E A S . 
pos m m i & 
P a l p i t a c i o n e s 
Ofrece la psicología popular extra-
ñas complegidade.s. 
En reciente y breve viaje realizado 
á Matanzas, pude observar, que, allí 
existía como en esta capital un intenso 
enardecimiento en los ánimos provoca-
do por la natural indignación contra 
los que han tenido el triste pensamien-
to en hora menguada, de inscribir sus 
nombres malditos, en el tétrico catálo-
go de los que se conquistaron la eterna 
execración de la historia, dando pávti-
lo con su criminal actitud á la consu-
mación de aetcs vandálicos y de feroci-
dades canibaleseas, que han hecho ex-
t remecer de espanto á esta sociedad, y 
vibrar airada en defensa de su honor 
y en nombre de la civilización manci-
llada y escarnecida, para demandar un 
justiciero y ejemplar castigo. 
Más por encima de esa emotividad 
nerviosa popular, exasperada aun más 
por la tensión constante de la alarma 
y la intranquilidad del espíritu, nótase 
que se agita y flota por extraña con-
tradicción un sentimiento de tristeza y 
pesar que suaviza el irreflexivo impul-
so de odio y venganza, contra los de 
otra raza como consecuencia refleja, y 
l^ue puede llegar á colocar á los que á 
ella pertenecen, en una situación muy 
equívoca y desagradable. 
Causóme satisfacción el ver el espe-
cial empeño, digno de imitarse aquí en 
la Habana, conque se trata allí de re-
huir el llegar á ese momento nefasto 
que tan tristes males acarrearía al 
país, contrarrestando en lo posible la 
irritabilidad determinante de la caren-
cia de razón justificativa y la sobra de 
ingratitud, con la posible conmisera-
ción, en gracia siquiera de la estulticia 
y falta de cultura, de esos ilusos que, 
desatentados y torpes hacen ostensible 
demostraciones de simpatizar con los 
rebeldes y sus secuaces que llevan á to-
da su raza á despeñarse para siempre 
en el abismo de la desesperación. 
Hondo dolor tenía que causar por 
consiguiente en aquella ciudad, la no-
ticia de los lamentables nucesos ocurri-
dos en la noche del sábado en esta ca-
pital, puesto que sometidas á un tran-
quilo análisis las causas que los origi-
naron, fácilmente se llegaba á la sen-
sible conclusión, de que no imperó una 
serena reflexión y la necesaria pru-
dencia que las circunstancias deman-
dabat) para evitarlo, 
Xo se puede evitar un mal provocan-
do otro mayor; con ello sólo se consi-
gue complicar el problema y hacerlo 
más hondo y penase, recargándolo de 
mayores peligros v dificultando su re-
solución, tanto más, icuando en este 
caso actual se debe de reconocer con 
desapasionada calma que no hay efec-
tos sin causas y por lo tanto cada cual 
debo de recoger 1& parte de culpa que 
le corresponde en los errores cometi-
dos para darle satisfacción á sus am-
biciones y á sus concupicencias. 
^Las grandes verdades sociales—ha 
dicho el ilustre escritor Marquina, ?n 
su notable prólogo de la biografía del 
gran Booker Washington—atraviesan 
un período hipotético antes que la 
práctica las encarne v realice," 
" H a sido necesario nada menos que 
la Revolución francesa—añade—para 
establecer la igualdad de derechos en-
tre nosotros hombres de Europa que 
tenemos aproximadamente la misma 
edad social, y que hemos marchado for-
mando una falange única por el cami-
no del prgreso, y no se puede preten-
der ique en América los negros, ayer 
en la esclavitud y casi en el salvajis-
mo, repentinamente sean 'declarados 
ciudadanos para marchar desde aquel 
punto y hora de consuno con hombres 
que ya llevan diecinueve siglos de ci-
vilización." 
En Cuba por especiales concausas 
harto conocidas, los negros no pasaron 
por ese período hipotético de igualdad, 
no ha habido período transitorio, como 
en el que aun se encuentran en los Es-
tados Unidos, y en el cual según el 
hermoso símil del citado Booker Wash-
ington, en sus relaciones sociales con 
los blancos, están separados como los 
dedos unos de otros-, pero juntos como 
la mano para- todos lo que es esencial 
p i r a el progreso mutuo, sino que la 
transición, el salto fué brusco, y casi 
de la esclavitud y la ignorancia se en-
contraron en plena posesión de la l i -
bertad, gobernándose por las mismas 
leyes, con idénticos derechos, y dentro 
de las mismas condiciones, y á mayor 
abundamiento, en un ambiente de que- I 
brantamiento de toda disciplina, sin 
profundo respeto al principio de auto-
ridad y donde á cambio de una sólida 
base moral, existía el relajamiento en 
todos los órdenes sociales. 
Se le dió todo y de una vez á la ra-
za de color en Cuba, personalidad, 
posición, consideraciones y prerroga-
tivas por igual, y natural era que, al no 
podérsele ofrecer más, todavía se sin-
tieran paspuestos y postergados en sus 
aspiraciones y anhelos de desmedidas j 
ambiciones. , I 
Era un peligro inherente de las i 
disimiles condiciones étnicas que exis-
tía latente en el cuerpo social y al que 
se le prestaba muy escasa ó ninguna 
atención, y que se ha exteriorizado evi-
denciando toda la gravedad que entra-
ñaba, en la primera oportunidad pro-
picia que se presentara, como brota a 
la superficie de la piel un #rano, cuan-
do la sanere se encuentra en estado . 
morboso por efecto de los elementos ' 
extraños' que infeccionan su natural 
pureza. 
Xo es hora ni tiempo de retroceder, 
sino de meditar con tranquilo espínfu. 
y de rectificar en lo posible las torpe- ; 
zas cometidas en la medida racional y i 
posible con la realidad. 
FULANO DE TAL. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
MAYO 
LA SITUACION EN MARRUECOS 
E l general Liautey 
Par ís , 22. 
' 'Le M a t i n " publica un largo des-
pacho de su corresponsal en Marrue-
cos, fechado en JRabat y reexpedido 
desde Tánger, en el que da curiosos 
detalles de la llegada del general 
Liautey. 
E l nuevo residente general hizo el 
viaje desde Casablanca en automóvil , 
siguiendo la línea del ferrocarril mi-
litar, en cuya construcción se ocupan 
numerosos moros, la mayoría de la 
región del Sur. 
A todo lo largo de la vía férrea hay 
establecidas muchas explotaciones 
agrícolas, que ha rán en breve de este 
territorio uno de los más ricos de Ma-
rruecos. E l general Liautey se cru-
zó en el camino con numerosas cara-
vanas, coches y automóviles. Volan-
do sobre él le precedía, en un aero-
plano, el capi tán Cleveland, encarga-
do de reconocer el terreno y dar cuen-
ta de la llegada. 
El general Liautey hizo su entrada 
en Rabat acompañado únicamente de 
su Estado Mayot y una pequeña es-
colta de "spahis." E l general pasó 
revista á las tropas, deteniéndose á 
hablar con algunos jefes y oficiales, á 
quienes reconoció por haber servido á 
sus órdenes en Orán. 
Terminado el desfile de las tropas, 
entre las cuales l lamáronle la aten-
ción los soldados indígenas de la Po-
licía, el general fué cumplimentado 
por el Cónsul de España , de unifor-
me ; los demás Cónsules extranjeros y 
los padres franciscanos españoles. 
E l general se proponía pasar en 
Rabal todo el día 17. y salir en la ma-
drugada del 18, escoltado por un es-
cuadrón de Cazadores de Africa, un 
batal lón mixto de zuavos y senegale-
ses y una batería de Arti l lería, para 
Hogar el 19 al campamento de Monod. 
el 20 á Tillet, el 21 al zoco de El-Ar-
ba, el 22 á Mequínez y el 23 á Medum. 
para llegar á Fez el día 24, 
Kut , hay otra harca compuesta de ca-
bileños (ie Haina, Branes, Y r u l y Oje-
dral. 
Los bereberes que rodean Sefrú es-
t án ultimando los preparativos para 
el asalto de la ciudad. E l general 
Molnier ha enviado dos compañías pa-
ra reforzar la guarnición. Esta cons-
ta actualmente de cuatro compañías, 
seis tabores indígenas y una sección 
de Art i l ler ía . 
La inacción forzosa en que se en-
cuentran las tropas de Fez hasta que 
lleguen los refuerzos que se esperan, 
tiene envalentonados á los rebeldes, 
y hace que la agitación se extienda 
cada día más. 
Tánger . 22, 
Un radiograma de "Rabat dice que 
el general l i au tey ha llegado á Tifiiet, 
sin más incidente que un ataque noc-
turno al campamento de Menod, des-
pués de haberlo abandonado el gene-
ral. 
El despacho no dice qué importan-
cia ha tenido este ataque ni cuál ha 
sido el resultado. 
La agitación en Fez.—Situación gra-
vísima. 
Tánger , 22. 
Las noticias que se reciben de Fez 
son muy alamantes. La agitación 
se extiende á todo lo largo de la r i -
bera derecha del Sebú, en donde están 
concentrados fuertes contingentes de 
las cábílas de Ait-Yusi y Ait-Char-
gren. Esta harca la manda el mora-
bito Sidi-Rhu. quien ha enviado estos 
emisarios á las cábilas de Beni-Mitir y 
Cherarda. 
A l Xordeste de Fez, á 20 kilómetros 
escasos de la capital, en Ain-bu-men-
Par í s , 22. 
Noticias directas de Fez. telegrafia-
das desde Tánger á " L e Temps," di-
cen que la agitación alrededor de la 
capital ha tomado tales proporciones, 
que es indispensable adoptar inme-
diatamente medidas militares muy 
serias si se quiere prevenir un graví-
simo conflicto. Xo hay más remedio 
que hacer una distribución de fuer-
zas, pues las manifestaciones hostiles 
se están corriendo hacia el Este y el 
Oeste. 
" S i en estas condiciones—dice el 
corresponsal—no llegan inmediata-
mente los refuerzos que se'tienen pe-
didos, la situación va á ser par-a 
Francia muy comprometida." 
Haff id y los franceses 
Tánger . 22. 
RadiogrAinas de Fez dicen que con 
motivo del aniversario de la entrada 
de las tropas francesas en Fez el 
Sul tán ha obsequiado con un té á los 
generales Moinier y Tni la rd , al señor 
Regnault y á los oficiales de la guar-
nición. 
La fiesta se celebró en los jardines 
de Palacio. 
El Sultán, al recibir á los invitados, 
expresó su satisfacción por los servi-
cios que le ha prestado Francia, 
E l Sul tán disidente 
Tánger , 22. 
Cartas de Tifinit dicen que entre 
los indígenas se discute apasionada-
mente si el nuevo Sultán Hamed el 
Hiba debe marchar inmediatamente 
sobre Marraqués con los contingentes 
que ha reunido y los que en el cami-
no puedan agreerársele. ó si será más 
conveniente desligarse del resto del 
país y constituirse en reino indepen-
diente. 
El nuevo Sul tán no es. como equi-
vocadamente se ha dicho, el hijo ma-
yor de Ma-el-Ainin. sino el que su pa-
dre tenía designado para sucederle 
como jefe de la zaia y poseedor de la 
"baraca" familiar. En vida de su 
padre ejerció ya las funciones de ja l i -
fa y realizó numerosos viajes á Fez 
y Marraqués . en donde recibió gran-
des honores de Abd-el-Aziz, 
Tiene unos treinta y cinco años, 
arrogante figura, un espíritu muy 
abierto, una gran condición teológica 
y mucho talento. 
Fez se despuebla 
Tánger, 22. 
Todos los informes que se reciben 
de Fez confirman mis impresiones pe. 
simistas acerca de la grdvedad de la 
situación creada en los alrededores 
por la concentración de las hareaa 
rebeldes. 
A Tánger llegan constantemente 
caravanas procedentes de la capital 
del Imperio, conduciendo familias en-
teras que vienen á residir aquí. 
Con este motivo se están realizando 
en Tánger muchas ventas de huertas 
y terrenos, pues la mayoría de estas 
familias pertenecen á clases acomo-
dadas, que viénen á construir aquí sus 
hogares huyendo de la situación anor-
mal que en Fez han creado los últi. 
mos acontecimientos. 
La emigración de las clases prole-
tarias es también muy considerable, 
sobre todo entre los hombres, pero és-
tos no vienen á la cesta, sino que se 
van al interior á* reforzar las barcas. 
Fez en peligro.—Aviso á los Cónsulea 
Tánger, 23. 
Cartas de Fez confirman que la 
ciudad está sitiada por los cabileñoa 
de A i t Yusi, A i t Chagrén, Benimitir 
y ü l a d Basch. En este últ imo punto 
se ha reunido la plana mayor de los 
rebeldes y han escrito á los Cónsules 
anunciándoles el propósito ds invadir 
la capital é indicándoles que reúnan 
á sus compatriotas en los consulados 
y arbolen las banderas, que serán res-
petadas, pues la empresa es sólo con-
tra los franceses. 
La noticia ha causado en la ciudad 
enorme pánico. 
Dícese que los generles Moinier y 
Brulard han telegrafiado al Ministro 
de la Guerra dándole cuenta de la 
gravedad de la situación y expresán-
dole la creencia de que con los 4.000 
hombres de refuerzo que han salido 
para la capital no hay elementos bas-
tantes para hacer frente al conflicto 
que se avecina, pues es necesario acu-
dir á muchos puntos á la vez. 
48 fusilamientos.—Un francés asesi-
nado. 
Par ís , 23. 
Un radiograma de Fez reexpedido 
desde Tánger dice que esta mañana, 
en presencia de las tropas jerifianas, 
han sido fusilados 48 moros acusados 
de haber tomado parte en los sucesos 
del mes de Abr i l . 
E l despacho no da ningún detalle. 
Otro telegrama recibido por ' 'Le 
Petit P a r i s i é n " dice que un nego-
ciante francés que atravesaba el bos-
que de Mamora, cerca del zoco del 
Arba, del Garb, ha sido asesinado por 
los moros. 
Par ís , 23. 
Despachos de Tánger, con referen-
cia á radiogramas recibidos de Fez, 
dicen que la ejecución de los 48 indí-
genas condenados á muerte por los 
Consejos de Guerra, como complica-
dos en el movimiento revolucionario 
del 17 de A b r i l , no se hizo pública an-
te el temor de posibles disturbios. 
Las autoridades guardaron una abso-
luta reserva acerca de la sentencia, y, 
sobre todo, de los preparativos para 
la ejecución, que se llevaron á cabo 
durante la noche, cuando la pobla-
r o n estaba durmiendo. 
E l fallo se cumplió hoy al amane-
cer. Los reos fueron sacados del ca-
labozo y conducidos por parejas al 
lugar designado para la ejecución, en 
el cual no fueron admitidas más per-
sonas que aquellas que por su cargo 
tenían la obligación de presenciarla 
Los corresponsales de la prensa euro-
pea tuvieron que vencer mil dificul-
tades para que se les autorizase á pe-
netrar en el recinto. 
Laicamente para que el castigo pu-
diera tener carác ter de ejemplaridad, 
se dispuso que asistieran á la ejecu-
ción los destacamentos de los tabo-
res. 
Los pelotones encargados de cum-
pl i r la sentencia fueron seis, y esta-
ban compuestos por fuerzas de la le-
gión extranjera. 
F O L L E T I N 
A. VON HEDENSTJERNA 
El Señor de Halleborg 
De venta en la librería 
de "Cervantes," Galiano casi esquina 
á Neptuno. 
¡Oh, y cómo se ponía entonces el se 
ño r Barón, y cuán adustamente la re-
plicaba, reprocbándole la poquedad y 
tibieza de su amor, el no querer sacri-
ficarle sus sueños de gloria y ambi-1 
o.ión de artista, n i la renuncia de sus ! 
papeles teatrales, para desempeñar el ¡ 
único que podr ía hacerle venturoso, el 
de su esposa! 
Y ella, teon acariciadora vocecita, 
descansando la peregrina cabeza en \ 
su mano, murmuraba: 
—¡ Gosta, Gosta. te e n g a ñ a s ! . . . Y 
sin embargo hoy hay algo de verdad 
en lo que dices. S í ; amo mucho raí 
tóete porque se me ha hecho confiar 
que puedo algún día ser una gran ac-. 
t r iz . ¿ P o r qué no retardar todavía 
algunos meses el estallido de la tor-
menta que ha de alzarse inevitable y 
siniestra cuando le declares tus pro-1 
pósitos á tu padre? ¿Xo podemos con-
servar algún tiempo, yo, mis sueños 
de artista, tú, el cariño del padre? 
De este modo sabía también Malená 
que ella hablaba frecuentemente para 
calmar las vehemencias de su prome-
tido. 
. . . Y un día. el viejo Barón Ha-
llenhjelm de Halleborg amaneció en-
fermo. 
Poco tiempo después murió, y fué 
llevado á su tumba con todos los hono-
rea fastuosos debidos á su rango y 
opulencia. 
Cuando el Barón Gosta comunicó la 
dolorosa nueva á Julia, le pareció sor-
prender nua leve sonrisa en la boca 
amada; y volviéndose, dijo lastimado: 
—Comprendo. Julia, que la muerte 
de mi padre no te entristezca, pero 
; siquiera f íngelo! 
De nuevo, Julia, lo había a t ra ído al 
viejo sofá gris, y rodeándole el cuello 
con sus brazos, le respondió: 
—¿Mi querido Gosta ha olvidado á 
quien debe la dicha de haber sido ama-
do y bendecido por su padre hasta en 
su lecho de muerta; á quien debe la 
certidumbre de que ese solitario an-
ciano, que no le quedaba más amor 
.que el de su único hijo, se haya visto 
libre de la lucha amarga y dolorosa 
entre repudiar á su Gosta ó desgarrar 
y ofender su orgullo í 
—¡Oh, á tí sólo mi Jul ia! 
—¡ Entonces, cómo no complacerme 
y gustar el íntimo sosiego de ver alia-
das, por nuestro sacrificio, obtáculos 
cuya visión me horrorizaba! 
Esa noche, cuando la vieja Malená 
les sirvió la humilde cena, oyóles con-
versar largamente, trazando su casa-
miento, eligiendo nueva casa, y deci-
diendo devolver todos los libretos y pa-
peles confiados á la joven actriz, para 
poder saborear descuidados y libres 
las delicias tanto tiempo ansiadas! 
Pero. Malená, que se había retirado 
al terminar sus servicias, no pudo ver 
la sombra de tristeza que nub-ló la fren-
te de Julia cuando, amparándose en el 
pecho del amado, murmoraba: 
. —Ks preeiso no olvidar la terrible 
cláusula del testamento, de la cual me 
hablaste un día, párrafo X V T I I me pa-
rece ¿no? -Qué dice, qué dice esa 
cláusula ? 
Gosta. sonriendo, hizo talante y vo-
cecita de muchacho, cruzó los brazos, 
y recitó con tonadilla de escolar: 
— ' T l á n í u l a X V T I I : En el caso de 
one la herencia pagase á un ríélibe. de-
•¡-.prá éste, al -mmplir ]o< treinta v cin^o 
años, conectar sus bodas con doncella 
adornada de virtudes v perteneciente 
á familia dp noble abolencro. Si entra-
se en el tricésimo sexto año de su pdad 
sin haber contraído matrimonio ó veri-
I ficándolo distintamente á lo prescrito, 
todos sus derechos redundarán y pasa-
I rán al pariente más próximo, el cual 
, deberá obediencia á todas las condicio-
nes de esta cláusula. Si los derechos 
i pasasen á un célibe que hubiese ya 
| cumplido los treinta y cinco años, de-
berá tomar estado en el plazo de des 
años r-on.. . " 
Julia le interrumpió vivamente. 
—Ya basta: sólo el primer párrafo 
te es aplicable. . . ¿Has' meditado, ami-
go mío. has pensado fríamente que de-
bes escoger entre Halleborg y yo? 
—; Oh, sí, alma-, la elección jamás 
me inquietó; la hice ya! 
—¿Y no te arrempirás nunca? 
—¡ Nunca! 
—¿Nunca? ¡Cuando la pobre Julia 
se mustie y envejezca, cuando tú te 
marchites en esa carrera de juez, que 
habría de procurarte lo necesario y 
que tu has seguido por pasatiempo; 
cuando las desilusiones y los enojos te 
cerquen, a^aso no pienses como hoy! 
—Te juro que pensaré siempre lo 
mismo. Contigo hallaré la dicha en 
todas partes, sin importarme la posi-
ción. Sin tí la vida más estaría hei-ha 
de recuerdos del perdido paraíso, de 
desesperaciones. 
Julia no podía seguir este diálogo 
sin ofender al amado. Y puso fin á 
las ardientes protestas del caballero' 
con un lento beso de fuego. 
¿Una corriente de aire ¡ tan vulgar! 
ó acaso un germen mórbido, escondido, 
latente en el corazón de la doncella,' 
tanto tiempo vacilante entre sus sueños 
de artista y los impulsos de su amor? 
¡(^uién sabe! ¡Ocho días después mo-
ría Julia Malmborg en todo el esplen-
dor glorioso de su temprana hermosu-
ra ; y hoy la habían llevado al cemen-
terio de Santa Catalina! 
Tales eran los pensamientos que lle-
naban el alma de estos dos sera^, que se 
bascaban mútuo sostén en la negrura 
de su infortunio; el uno viejo, rugoso, 
plebeyo; joven, gallardo, noble y opu-
lento, el otro-, y los dos unidos por un 
mismo amor desbordante del vaso de 
sus corazones maltratados. 
La anciana Malená, levantó su blan-
ca cabeza y d i jo : 
— !Oh, Dios mío! que el señor Ba-
rón perdone á la vieja Malená por el 
cariño de la señorita Julia. 
Alzóle Go<+a, v acariciando eon su 
mano fina, delgada, las plegadas meji-
lias de la viejecita. balh&ció: 
i . — i Mi pobre Malená, mientras yo v i -
i va estarás siempre á mi lado para ha-
i blarme de ElLoJ 
—Aquí están las llaves de su arma-
rio señor Barón. 
Gosta las tomó en silencio, abrió 1» 
puerta de la sala, i |ue estaba en el cen-
tro de tres estancias demasiado modes-
tas. Lo reducido de la casa y la senci-
llez de su menaje, ponían de manifiesto 
el orden y limpieza de costumbres 
la muerta, 
¡Oh. pobre Julia! ; J amás podría el 
barón reparar la afrenta que se le in-
firió creyéndola .su antojadiza amante! 
—¡Que nadie me interrumpa ni mo-
leste, Malená! ni siquiera tú—dijo ^ 
caballero cerrando, detrás de sí, la3 
puertas de la estancia. 
Luego, puso la llave en el primef 
oajón del mueble. ¡Mas, apenas lo hn-
•bo abierto, y rió el cordón de parlas 
blancas y azules, tantas veces a^»- ' 
ciadas por las manos queridas, y Q11® 
Ello engarzr.ra para su prometido, el 
dolor leí cuitado tuvo un nuevo "ies-
bordamiento y lloró, lloró angustié 
I sámente! 
FIJOS COMO EL SOL 
Muraila 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: 
Apartado 636 
i r n o s | 
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Dr. Gustavo López y García 
Aver tarde dejó de existir de mane-
amigos y de sus clientes, así como el dario y Presidente de la Asociación 
respeto y la consideración de los que pronunciaron inspiradísimos brindis, 
le 
ar sm protección ; mera luz> y para la 1>erla antillana) á 
d e ^ f é ^ T u 0 p r ^ 1 É t Z ^ t ^ * f * l i . ^ los lazos del i puebl . de La E s p e r a n " provincia 
trabajo, de la amistad y de la familia., de Santa Clara, en t ró ayer por la ma-
ñana en el café " E l Prado" calle de 
llamaban compañero en las tareas ¡m i —«• 
, a íepentina, pe^o no inesperada .este L ^ ^ T ^ ? cieQtífi(?as- muerte; p a ñ a ; U r a ;h8abubü acuerdos para Es-
'^édico cuya desaparición producirá en , ^ J T . " a.SUS constant^ c o b r a s dond. t n ^ K ^ í P&tn̂  ^ 
Tuantos lo conocían dolorosa impresión. ' ?0r el temor de ^ ^ ^ t0d08 abrieron ^ 0J0S á Ia ^ 
De carácter bondadoso contrastaba la 
buavidad de sus formas con la exalta-
ción, que las más de las veces, teñían 
]os enfermos á que dedicó su existen-, 
cia, pues como todos sabemos, era men-
ta lista y abrató este ramo de la cien-
cia con verdadero fervor, y á sus des-
venturados clientes, los miraba como 
hijos y eon una espontaneidad, que 
tantas veces admiramos, se captaba su 
cariño y lograba dominar momentá-
neamente la excitabilidad de sus ner-
vios. 
Nunca lo vimos impacientarse, ante 
el torbellino de ansiedades que casi 
LOS S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
José Mogano Toledo, vecino del 
ne que encontrar en otra parte el pre-
mio de sus virtudes, la suerte, la pro-
videncia, vele por el ser querido cuyo 
recuerdo se lleva en los pliegues de su 
corazón anhelante y rendido al infor-
tunio. 
Adiós, mi buen amigo, mi fiel colega, 
con mi despedida va el reconocimiento 
á tus bondades. 
D R . JUAN SANTOS FERNANDEZ. 
M A R A N A S A N A f t T O N I O 
No olviden nuestros lectores que 
siempre perssniñca un afectado de la , í;La Flor Cubana," Galiano y San Jó-
mente. Llegó á compenetrarse con el sé 
cliente abatido el uno, ó por el con 
trario exaltado el otro en sus concep-
ciones, y ambos los reducía, y los saca-
ba de si. iátezas al melancólico con 
persuash - palabras, de su desespera-
ción al i i riiudo, con sus formas más cor-
teses y sus maneras delicadas. 
A una edad relativamente tempra-
na, nos abandona este colega que, siem-
pre tuvo para sus amigos y compañe-
ros la mayor cordialidad. 
Nosotros los que lo concíamos casi de 
niño, que le vimos desarrollar su in-
teligencia y conquistar un puesto dig-
no, entre los médicos de la capital, que 
apreciamos su corazón de hijo por el 
afecto á sus padres, y que después le 
vimos ser padre amantísimo y experi-
mentar las torturas del que ve á un hijo 
afectado de una enfermedad larga, en 
que sólo el cuidado y la solicitud en 
la asistencia, pueden dar frutos, aun-
que tardíos, conocemos la pena inten-
sa que le agobiaba y que en la intimi-
dad no podía disimular, conocía la gra-
vedad de su propio mal y que termi-
naría como terminó; pero no temía mo-
rir, nos dijo más de una vez con estoi-
ca resignación, sino dejar á mi hij i ta en 
la situación en que va á quedar, y eso 
que agradecía al doctor Porto, los pro-
digios que había hecho para mejorarla 
y ponerla en camino de ganar más. 
Comunicóme su proyecto de embar-
carse en Tu-eve para el extranjero, sin 
duda para atender á este pedazo de su 
alma y he aquí que la Parca ha tron-
chado el hilo de su vida y el acariftia-
do proyecto. 
Mucho tendríamos que decir del hom-
bre de corazón, si dejásemos correr la 
pluma en este sentido; pero con lo ex-
puesto queda pintado, y hemos de decir 
dos palabras también del hombre de 
ciencia. Dedicóse desde los primeros 
pasos de la profesión de médico, ex-
clusivamente á la asistencia de los en-
fermos afectados del sistema nervioso, 
en sus múltiples fornias, y logró con-
quistar una sabida reputación. 
En sus comienzos fué médico duran-
te mucho tiempo del Asilo de Enage-
nados de la República (Mazorraj y allí 
echó la base sólida y práctica de sus co-
nocimientos en la especialidad. En es-
tos últimos años estuvo al frente del 
departamento de enajenados del Sana-
torio del Centro de Dependientes, en 
cuyo cargo le ha sorprendido la muer-
te, querido y respetado del cuerpo mé-
dico de aquel centro, que siempre estu-
vo satisfecho de sus inteligentes servi-
cios. 
No obstante su práctica extensa, nun-
ca dejó de concurrir á las Corporaciones 
científicas y en ellas presentó luminosos 
trabajos que no es la oportunidad de 
señalar y avalorar. Fué durante varios 
bienios, secretario de la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
de la Habana, en la que su tío, tam-
bién desaparecido, el doctor Gabriel 
María García, había dejado brillantes 
muestras de saber. Los amigos para evi-
tarle fatigas, porgue ya había su enfer-
medad dejado ver su marcha fatal, le 
nombraron Vicepresidente de la Acade-
mia. En este y otros puestos demostró 
su competencia y amor á la ciencia que 
oeredaba de su'ilustre tío. En la So-
ciedad de Estudios Clínicos colaboró 
siempre con entusiasmo. F u é miembro 
Perseverante de la Asociación de So-
corros Médicos de la Isla de Cuba. La 
Academia le encargó no ha mucho de 
^>do lo concemiente á la creación del 
Panteón para los Académicos. Tal vez 
Para despistarle del conocimiento de 
BÛ  próximo fin; pero con una sangre 
fría que lamentaba hondamente, por-
ijpe éramos los primeros en disuadirle 
de esto, lo arregló todo rápidamente, di-
ciendonos: seré el primero en ocuparlo. 
•̂ o fué realmente el primero, por-
gue la cruel enfermedad que padecía, 
Por esos caprichos inexplicables de los 
males, retardó unos dos años su mar-
cha fatal, más fué el tercero. 
labor en las sociedades científi-
cas en que colaboró ha dejado visible 
^tela y no dudamos que consecuentes 
la conducta observada siempre, no 
olvidarán exponerla y calificarla, para 
lonrar la memoria del beriemériío fina-
es la que recibe los encargos de ia 
sociedad distinguida para obsequios 
en santos, bautizos, bodas, etc. ¡Son 
tan ricos los dulces de " L a Flor Cu-
bana"! ¡Son tan deliciosos sus hela-
dos ! 
CENTRO CASTELLANO | ^m^*¿ esquina á Dragones, ponien-
do en el suelo junto á la silla en que 
estaba sentado una maleta con ropas, 
la cual le llevaron sin que se diera 
cuenta. 
La maleta contenía ropas y objet-js 
por valor de 45 pesos. 
Siguiendo el ejemplo de otras So-
ciedades regionales españolas, ha que-
dado suspendida la j i r a que se propo-
nía celebrar esta Sociedad en los jar-
dines de " L a Trop ica l" y que estaba 
anunciada para el próximo domingo, 
día 16. 
La situación por que atraviesa esta 
República ha hecho que la comisió 
en igual per íodo del a ñ o anterior .resr.l- i Compañía Cubana Centra l 
tando para é s t e un aumento de £179 ,01» . j Rai lway's Limited Pre:e-
ridas 
N O T A . — E n la anterior r e l a c i ó n se in-
cluyen los productos del Ferrocan- i l de 
Marianao, per no los de los Almacenes 
de Regla, ni los de los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
N 
N 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
desista de su celebración, dejándola ' to. asistió ayer por la mañana al blau-
para plazo breve, que no se hará es-1 co Francisco Omzá lez Roses, domirn 
perar mucho. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, junio 12 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 98% 98% p 0 V. 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l IOÍSMÍ 108% p¡0 1\ 
Oro amtincano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9*4 
, . n n„ -i Centenes á 5-33 en plata 
E l doctor Armas, de guardia en el Id en cant¡dades . _ á 5.34 en piata. 
Luises á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 














centro de socorro del segundo distri-
SOGIEDMS_ESPAflOUS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En la noche del lunes último, 10 
del actual, el señor don J u l i á u María 
del Arroyo y Moret, Enviado Extra-
ordinario y .Ministro Plenipotenciario 
de S. M. el Rey de España en esta 
República, en compañía del Encarga-
do de Negocios, Sr. D. Juan Francis-
co de Cárdenas, visitaron el palacio 
CENTRO ASTURIANO 
Hoy por ia noche celebra junta or-
dinaria la Sección de Instrucción de 
este Centro. Se rán discutidos los in-
formes de las comisiones y el del di-
| rector de las clases, y se t r a t a r án v i -
ñ o s asuntos de interés general para 
la buena marcha de la citada Sección. 
liado en Maloja 37. de una intoxica-
ción y quemaduras en la mucosa la-
bial, de pronóstico grave. 
•González no .pudo prestar declari-
ción. pero un hermano de él informó 
á la p o l k í a que éste había tratado de 
suicidarse ingiriendo cierta cantidad 
de ácido fénico. 
El hecho ocurrió en la barbacoa de 
una tarima del mercado de Tacón, 
donde lo eneontró acostado. 
La policía dió cuenta dp este hecho 
al juzgado competente. 
En el Vivac ingresó ayer por la no-
plata e s p a ñ o l a 109 109^ 
V a l o r O r i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
R O M A N A L V A R E Z 
E l banquete 
El banquete con que algunos astu-
rianos piensan despedir á nuestro', che el negro Miguel González Qni v 
querido compañero Román Alvarez, , tana, vecino de Aguila por apa-
tendrá lugar el próximo domingo. • r(?cer autor del hurto de cuatro pesos. 
Para organizarlo se ha nombradlo i fué víctima el blanco .hian Dq-
que sirve de domicilio á esta podero-i llna a m i s i ó n compuesta de los seño- ! ba y Quba, residente en Estrella 81. 
sa Asociación, integrada por v e i n i e ' ^ 8 Darío_Alvarez^ Vicente González | 
y tantos mi l españoles, que siendo hu-
mildes hijos del trabajo en su inmen 
Llano y Enrique Pérez Carbajal. Las 
adhesiones pueden dirigirse á n mi-
sa mayoría, pueden, sin embargo, cu-1 
rar su cuerpo, expansionar su espíri-
tu y nu t r i r su inteligencia, merced á 
un soberano esfuerzo colectivo que . 
les coloca, en el caso de que se trata, 
al nivel de los hombres adinerados i 
que deseen cariño, solicitud y espíen-! 
didez para sobrellevar, con relativa 
comodidad, las contrariedades de la 
vida. 
La Directiva hizo á los ilustres vi-
sitantes los honores merecidos. Se es-
trecharon en este acto, de verdadera 
trascendencia patr iót ica, vínculos de 
solidaridad; se obsequió á tan alt.is 
personalidades con tabacos, chf.m-
pagne y otros licores, y quedaron sa-
tisfechos visitantes y visitados: aqué- . 
líos, por el singular agasajo que se les 
t r ibutó , como demostración palmaria 
del aprecio y consideración que entre I 
la colonia española despierta la legí-
tima representación de la patria co-
mún, y éstos, por la honra que reci-
bieron con la presencia de tan distin-
guidos diplomáticos. 
Los señores Ministro Plenipoteu" 
bre de estOvS señores al café '"Pasa-' 
j e . " de Fernández Lobeto. 
La comisión designará hora y sitio i 
para esta hermosa fiesta. 
CENTRO GALLEGO 
También se reúne esta noche la en-
tusiasta Sección de Recreo y Adorno 
de este Centro. Se discut i rán diferen-
tes y muy importantes asuntos relats 
vos á los intereses sociales. 
Mañana daremos cuenta de .'os 
acuerdos. 
El vendedor ambulante Lázaro Ja-
ecbo Arado, natural de Siria y vecino 
de Bastro número uno, denunció á la 
policía que una mestiza nombrada 
Florencia Moreno, residente en Ger-
vasio y San Miguel, le estafó un mon-
te cario valuado en siete cente-
nes. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a 0-W 
40 centavos platu 1J 0-24 
20 Jdem, idem, id 9-12 
10 Idem. Jdem. Id iM)6 
B O L S A J P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A. B R E 
ü i l l e tea del Banco Hspanoi í e la Lsla ue 
Cuba contra oro, de 3 ^ á Ate 
Piata e s p a ñ o l a oonira oro e s p a ú u l : 
98% á 99 
Greenbacks contra, c.-o español , 
108% á 108% 
V A L O R E S 
Com. Vnnd. 
Id. id. (comunes) . . 
Ferrocarr i l de Gibara 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec -
tricidad de la Habana . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nneva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construcc:> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía Havana Electr ic 
Railway's Co. (pre í eren-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Sp ír i tus 
C a . Cuban Telephone . . . 
Ca . Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s C i ' y Water Works 
Company 
C a . Puertos de Cuba . . . 
Habana, junio 12 de 1912. 
E l Secretarlo, 











O F I C I A L , 
Fondos púb l i cos Valor PIO 
N a t u r a l m e n t e 
— E l encontrar leche pura 
es un pro-blema en la Habana. 
—Porque á usted le da la gana. 
—¿De veras, señor Ventura.? 
—Indudablemente. Bruno. 
Vaya usted á la lechería 
" L a Verdad," Jesús María 
número setentiuno. 
0*2099 1-12 
D E P O R T E S 
"iawn-tennis" en Madr id . -Gran Premio de 
av iac ión del "Aero Club de Franc ia"—Circula-
ción de a u t o m ó v i l e s en Suiza. 
Ha terminado el séptimo concurso in- con venta j a s . -Lu i s Uhagón ganó el 
La acusada no ha sido habida. 
El blanco Joaquín Pérez Hernán-
dez, vecino de Jesús del Monte, de-
nunció á la policía que es poseedor 
de la póliza número 3.502. de la Com-
pañía " E l G u a r d i á n . " y que ayer al 
presentarse en la administración para 
pagar su cuenta, el empleado que allí 
estaba se negó á ello, por cuyo moti-
vo cree sea esto un pretexto para ne-
garle sus derechos, en su oportunidad. 
Encont rándose anoche sentado en la 
portada del Sanatorio "Cuba ." por 
la Calzada de Infanta, el sirviente 
Gonzalo Marchena Guerrero, en unión 
de varios jóvenes blancos, un negro 
desconocido hizo un disparo de arma 
de fuego contra ellos, aunque afortu-
nadamente sin causar daño alguno. 
Marchena persiguió al agresor por 
la calle de Alejandro Ramírez, pero 
sin lograr su captura. 
Recaudac ión re r rocar r i l e ra 
dad. 
Los resultados del concurso han si-
do los siguientes: 
Campeonato de Madrid.—Partidos 
individuales de caballeros. En esta . > _ , 
prueba había inscriptos 12 jugadores, regalo de la Sociedad, correspondió 
contendiendo en el partido final V. Ma-1 E. P r n n n p r 
rín y Luis Uhagón, consiguiendo este 
último la Copa de S. M. el Rey y ob-1 
teniendo un triunfo ruidosísimo 
Campeonato de Madrid 
Miguel Cimarra, se le concedió al 
señor Méndez Vigo. 
Partidos individnales de caballeros 
con ventajas. (Clase B . ) — E l primer 
premio, del Conde de Peñarredonda, lo 
obtuvo el señor Silvela, y el segundo, I 
iedad, correspondió á 
E . Propper. 
E l Gran Prei mw de aviación orga 
Partidos nf f* r l ! P-0r el A€ro Club de en 
individuales de señoras. Se inscribie- : ̂  CÎ CU1]0, Augers-Cholet-Sauraur-An-
ron ocho señoras, jugando el partido gers. te"dra lu^ar los días ^ y 17 del 
final Luisa Carvajal y Miss Wi t ty . que ( 1 : * 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
E n la semana que t e r m i n ó el 10 i e l ac-
tual, l a empresa cuyo nombre eucp.'oeza 
estas l íneas , recnurló £ 2 2 , 5 2 2 , contra 
£ 1 7 , 3 7 2 en la correspondiente semana de 
1911, resultando á favor de la de este 
a ñ o ur aumento de £ 5 , 1 5 0 . 
I a recaudac ión total durante las i;1 se-
manas y 2 d ía s del actual a ñ o e c o n ó m i o o , 
asciende á £1 .356 ,475 , contra £ 1 . 1 7 7 , 4 5 6 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . , 105 
Obligaciones primera hipo-
teca, de! Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayunmmiento 
de la Habana 111 
Banco Terr i tor ia l . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad 118 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric Rai lway's Co. (<sa 
c i r c u l a c i ó n ) 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 . . 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
Works 
Id&m hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central i zucarero 
"'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E lec -
tricidad 107 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industr ia l . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONUa 
Banco r:spaüol ae la i s la 
de Cuba 94% 
Bancu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i lea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E ' é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 









R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públ i cas .—Negoc iado de Perso-
nal y Compras.—Habana, Junio 12 de 1012. 
—Hasta las dos de la tarde del día 2 de 
Julio de 1912. se recibirán en esta Ollcioa 
de Personal y Compras, sito en la Antipua 
Maestranza de Arti l lería, proposiciones en 
pliegos cerrados para A suministro do 
arena, y entonces serán abiertos y leMoa 
públ icamente . Se fac i l i tarán á los que '.o 
soliciten, informes é impresos.—Mario «le 
In Torrlonte, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 2129 alt: -5-^ 
N 
no 
Empresas M e r c a a t ü e s 
Y SSGIEÜAOSES 
Compañía de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , CÍDÍ-
tal 23,0CO pesos. Oficina Central 
Virtudes n ú m e r o 67, esquina 
á Manrique. 
T E L E F O N O A-4206 
( E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer a l 
público, ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios t-x-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
| equitativos, que hace imposible toda com-
] petencla. 
Mandamos á domicilio é, recibir flrdenes 
garantizamos todos los trabajos. 


















Habiendo dispuesto el Departamfnto d© 
Sanidad que se proceda á, la e jecución de 
las obras de acometimiento & la cloaca de 
las casas Zulueta 44 y 46 (antiguos) de es-
ta C a d a d . propiedad del legado para es-
cuelas, instituido por Don Pedro Murías y 
Rodríguez, se convoca llcltadores que de-
seen realizar dichos trabajos, debiendo pre-
sentar los pliegos de proposiciones y pre-
cios antes del día 15 M del corriente mes 
de Junio al Notario de esta capital don Jo-
sé Marino del Portillo, los que se aj is i -
rán al detalle de las Obras dispuestas por 
el Departamento de Sanidad, que constan 
del oportuno expediente. 
Al licitador que presente mejores pro-
posiciones le será adjudicada la suba 'a,; 
pero el Albaceazgo se reserva el derecho do 
rechazar todos los pliegos si su precio re-
sultase mayor del que aparece en los cál - i -
los para la ejecución de los trabajos por 
Adminis trac ión, coino asimismo el de exi-
gir afianzamiento del contrato. 
Habana, Junio 6 de 1912. 
6820 
Kfttanlulao rnrtnfiá. 
Albacea dat iva 
lt-12 2d-13 
obtuvo la Copa de S. M. la Reina do-
ña Victoria. 
Campeonato de Madrid.—Partidos 
por parejas de caballeros. Las inscrip 
Las pruebas del 16 y 17 de este raes 
reunirán para la salida, en el aeródro-
mo de Avrillé en las puertas de Augers, 
treinta y cinco aeroplanos, conducido» 
clones se elevaron á cinco parejas, con- ; los mejores pilotos de las casas 
siguiendo el primer premio, de S. M 
la Reina doña María Cristina, los se-
ñores Conde de la Cueva de la Vera y 
don V. Marín, 
E l segundo, regalo del señor Con-
de de la Quinta de la Enjarada. lo 
Astra. Bleriot. Breguet. Gaudrón. De 
perdussin. Hanriot. Ladougne, Mora-
ne-Saulnier. Nieuport. Robert Esnault-
Pelterie, Zodiac y Zens. 
El domingo los aviadores darán tres 
vueltas ó sean 472 kilómetros 233; el 
ganaron el Marqués de Narros y don ¡ S g * ?arán ™atro ™eitas, ó sean 629 
Luis T'ha ón ' 'n'ome*r08 "'*4. 
"Partidos por parejas de caballeros y ' t ^ teniente coronel Bouttieaux. direc-
Snl0ras.-E\ primer premio, regalo por T ^ ! ' aeronáutico mihtar. ha 
Su Alteza Real la Infanta doña Isa- sr!^rdaes^n^0 el E s t e n o de la 
bel. lo ganaron la señorita María Nú- ; ̂ * ^ / " ^ ^ Para r ^ l r el ^ 
Be* de Prado y el señor De Gregorio. , ̂  ^ t á t Z ' V, . 4' 
B segundo regalo de la señora de fLa íSSS ejtuJdla. ^ 
Avial. le correspondió á Miss De Caux , esí08 amentos la posibilidad de ms-
y al señor Vidal. 
Partido* individuales de señoras con 
r ^ í a M - E n esta prueba había dos a a ^ do 
K T ^ k í . P l ^ r : i flíf^^í ^ « Inatruceién Pública v de Obraa Uub. señor Duque de hotomajor fue al • 
Gustavo 
H . P . D < 
E L D O C T O R 
López y García, 
talar postes de telegrafía sin hilos en el 
circuito Angers-Cholet-Saumur. 
El Ministro de la Guerra asistirá á 
do. Ahora que no nos dirigimos exclu-1 gañado por la, f ^ ^ ^ i o c S ~ 
Bivamente á los profesionales sino al pu-1 segundo. «gajo tw ia ouLicua , ^ circulación de automóviles por la 
blico en general, no hemos hecho mas i tuvo Mildre de Caro. V . carretera internacional del Simplón 
que bosquejar el contigente científico, Partidos por parejas í/f " Jalo (Suiza) está autorizada por el Consejo 
que representa su labor, de casi la mi- ventajas.—m prv ie rQ,?^ Parresnon- del Estado del Valais todos los días 
tad de su vida. Por eso no debimos del Infante don Peniando ^ ^ ^ hib¡da de noehe. No podrá 
nada de su viaje al Congreso Médico cW) á Mrs. Woolaml Y *™* ^ " ¿ ^ I de Brigue ni de Gondo después 
ebrado en Madrid, en representación E l segundo, de don Manuel Cenara, ( ^ 
de la Academia de Ciencias y en el 
que en unión del doctor Claudio Del-
gado, hizo la exposición sucinta del des-
cubrimiento del doctor Finlay, enton-
ces no conocido de todos conmo en la 
actualidad y de un sin fin de puntos, 
relacionados con- la ciencia, que no ca-
be enumerar ni tratar en estos momen-
tos, como dejamos dicho ya. 
Descanse en paz el médico modesto, 
estudioso y entendido en el ramo á 
Que consagró su vida entera. Desapa-
ree acompañándole el afecto de sus 
fué para Mildred Caro y Luisa Car-1 de las cinco de la tarde los meses de 
vajal Mayo. Junio. Julio y Aposto y en los 
Partidos por parejas d£ caballeros otros del año después de las cuatro 
con ventajas.—El primer premio, re-
galo del Infante don Carlos, lo obtu-
vo la pareja A. Propper y Luis Uha-
gón. 
E l segundo, regalo por don José y 




Será necesario proveerse de un per-
miso para pasar en los cuarteles de la 
gendarmería de Brigue ó de Gondo. 
La velocidad no podrá exceder á 18 
kilo Vetros por hora. 
Esa aumentadón en la velocidad 
el Marqués de Narros y Calhei-, permitida facilitan franquear la dis-
l tancia que separa Brigue de Gondo en 
ndividualV de caballeros ' 2 horas y cuarto en lugar de 4 horas. 
Ex-secretar io y Ex-v icepres idente de la A c a d e m i a de Cienc ias 
de la Habana, 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o e l e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e -
d i a d e l a t a r d e d e h o y l a J u n t a d e G o b i e r n o d e l a 
C o r p o r a c i ó n i n v i t a á l o s m i e m b r o s d e l a m i s m a 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a C a l z a d a d e B e -
l a s c o a i n n ú m 1 0 5 H h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , J u n i o 1 2 d e 1 9 1 2 . 
C •M32 j ! . ! . 
DIARIO D E L A MARINA—Edi cion de la tarde.—Jrmio 12 de 1912. 
H A B A N E R A S 
— i De qué te sorprendes?... 
De una noticia que se relaciona con uno de los triunfos artísticoti 
más grandes de María Guerrero, 
— i Cuál ? 
L a de haber pisado la eminente actriz la escena de la Comedia 
Francesa. 
—Honor inmenso. 
Como que antes que ella sólo tuvo ese privilegio Eleonora Duse. 
—¿ Trabajó ella sola T i 
Xo. Hizo la artista con su ilustre esposo, Fernando Díaz de Men-
doza, la escena de E l antifaz de Marquina. Por cierto que vistieron ambos 
primorosos trajes de época y que el escenario fué decorado con muebles, tapi-
ces y obras de arte que llevaron expresamente de su teatro madrileño de 
la Princesa los dos egregios actores. 
—¿ Alguna función de beneficio ? 
—No. Fué la despedida del famoso Le Bargy del templo de Moliére. 
Tomó parte en esta solemnidad artística otro actor extranjero de tanta nom-
bra día como Mounet Sully y se barajaban en el programa los nombres di 
Sarah Bernhardt. la Bartet. Cécile Sorel é Ivette Guilbert. 
—¿.Sería muy agasajada la Guerrero? 
—Mucho. E l Embajador de España, que actualmente es el señor Pé-
rez Caballero, le ofreció un almuerzo al que asistió, entre otras notabilidades, 
Marcel Prévost. Después se volvieron á Madrid los dos famosos actores, Ma-1 
ría y Fernando, para proseguir la temporada teatral que quedó interrumpi-
da con su viaje. 
—¿Y estuvieron muchos días en París? 
—Algunos y viviendo con gran lujo, como reyes, en el Hotel Bristol y 
en las habitaciones mismas que ocupaba Eduardo V i l en sus últimos tiempos. 
—Estás bien enterado... 
—Como que acabo de leer todo esto en La Epoca, por donde supe tam-
bién que en el banquete con que fué obsequiado Marconi en la Embajada de 
Italia, á su paso por Madrid, figuró la gran copa de oro macizo que los su-
pervivientes de la catástrofe del Titanic regalaron al glorioso inventor. 
—Habla ahora de cosas nuestras ¿qué sabes? 
—Que el paseo de ayer, á pesar del retraimiento de muchas fami-
lias, estuvo muy animado y muy concurrido. 
—Muchas caras conocidas? 
— Y muy bonitas. . . Me bastará con decir que estaban Otilia Bachi-
ller, Nany Castillo Duany y Bertha Gutiérrez. Agréguense á estos tres otros 
nombres más y se verá que no desmereció el de ayer al de los mejores pa-
seos de los martes. 
—¿Sabes quién ha llegado? 
—Rosita Sardiñas. 
— i Cómo ? 
—Fué lo primero que me dijo anoche Joaquín Alsina al entrar en el 
Cl.uh. Estará en el Pasaje hasta mañana, qnp embarca, acompañada de su 
señora madre, para los Estados Unidos. L a bella señorita cardenense va á 
pasar el verano en las Montañas. 
—Otra despedida entre tantas. . . 
— E s lo que abunda. 
—Sabes de nuevos viajeros? 
—Los distinguidos esposos Inés Goyri y Andrés Balaguer, que saldrán 
próximamente con su graciosa hija Graziella para un viaje de recreo que se 
prolongará hasta el otoño. 
—/ ,Después? . . . 
—Después, ya de vuelta, es cuando será presentada la señorita Gra-
ziella Balaguer en una graji soirée en aquel Palacio de Balboa cerrado duran-
te tantos años á toda alegría. 
—¿No hay otra fiesta que anunciar? 
—Ninguna como no sea la de la Legación de Uruguay en Agosto. 
—¿Efectos de la perturbación actual? 
—Desde luego. 
—Los lugares de temporada están desiertos este verano. 
—Todos. No hay ni bañistas en la playa. Y en Madruga lo mismo 
que en el Mariel y en Santa María del Rosario se advierte la ausencia de sus 
más habituales temporadistas. 
—Algunos de los que se fueron á veranear están ya de vuelta. 
—Sé, entre otros, de los distinguidos esposos Josefina Herrera y Fe-
lipe Romero, que han renunciado á los encantos de su preciosa posesión ve-
raniega E l Aguila para volver á su casa del Prado. 
—Hablan hoy todos los cronistas de la mañana de una operación que 
acaba de sufrir la distinguida esposa del Secretario de la Presidencia. 
—Un acceso en un brazo que le ha extirpado, poniendo una vez más á 
prneba su habilidad quirúrgica, el ilustre doctor Enrique Fortún. 
—¿No hay nuevos compromisos ni nuevos chismecitos? 
—Ninguno. 
—¿ Cómo ninguno? 
— E s decir, que pueda anunciarse. Hay un riesgo en esto que convie-
ne siempre salvar. Un error, por precipitación en la noticia, no admite lue-
go excusas ni rectificaciones. 
—¿En las Siluetas de los Jueves á quién toca el turno mañana? 
—A Hortense Benítez. 
—Se me olvidaba... ¿Qué hay.de las matinées del Casino Español? 
—Que no se celebran este año. 
—¿ Está acordado ? 
—Definitivamente. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
DE TELON ADENTRO ^ | e l Puert0 
L A MISION D E L C O R O 
F l o r i d o r — m i a m e n o c o l e g a — a c a b a d e 
p u b l i c a r u n c u r i o s o e s t u d i o s o b r e los co-
S e d e s p a c h a n b i l l e t e s e n C o n t a d u r í a . 
— E l s á b a d o , e s t r e n o d e " M a l v a l o c a . " 
E L " H A V A X A " 
Con carga general y 114 pasajeros 
E n e l t e a t r o A l b i s u , s e e s t r e n a e s t a entrA en nuerto hov al amanecer pro-
r o s d e " a m b o s s e x o s . " y h e a q u í s u s , n o c h e l a p e l í c u l a " L a B u r l a . " b a s a d a e n J + J V P W Y o r k el vapor amen-
o b s e r v a c i o n e s , q u e b i e n m e r e c e n s e r c o n - ! l a s e x p e r i e n c i a s c i e n t í f i c a s de C a m i l o I cea 
s i g n a d a s . . . I F l a n m a r i ó n s o b r e e l e s p i r i t i s m o . E s u n a 
D e s d e e l c l á s i c o t e a t r o g r i e g o h a s t a e l I p e l í c u l a o r i g i n a l é i n t e r e s a n t í s i m a . 
l f n u e s t r o s d í a s ; d e s d e l a t r a g e d i a de1 R a ú l d e l M o n t e , e n c u y a c o m p a ñ í a es-
S ó f o c l e a á l a o p e r e t a v i e n e s a . l a m i s i ó n , t á t a m b i é n e l p o p u l a r a c t o r A d o l f o C o -
d e l p u e b l o d e l c o r o g e n e r a l , no h a c a m - l o m b o , p o n e h o y e n e s c e n a l a s d i v e r t i d a s 
b i a d o ; s i e m p r e h a s i d o y s e r á l a de me- o b r a s " E l C o n d e d e M i p u c h u n g o " y " M r . 
t e r s e en todo a q u e l l o que m a l d i t o lo que F l a y . R e y d e l a V a s e l i n a y a n u n c i a pa-
l é i m p o r t a i r a u i a ñ a n a e l e s t r e n o de E l D i s l o q u e R e -
E n l a ó p e r a i t a l i a n a , e l c o r o , p o r r e g l a . f o r m a d o , " z a r z u e l a d e l g é n e r o c u b a n o m u y 
g e n e r a l , d i s t r a e s u s oc io s e n los p a l a c i o s c h i s p e a n t e . 
de los m a g n a t e s ; p e g a l a g o r r a , c o m o v u l - i P a r a e l p r ó x i m o l u n e s s e a n u n c i a e l es- | Estados Luidos 
g a r m e n t e s e d i c e , e n todos los b a n q u e t e s ! t r e n o de l a r e v i s t a d e a c t u a l i d a d ütala-
q u e s e c e l e b r a n ; a s i s t e á l a s b o d a s de l a d a " A c a m p a n a ó T o d o p o r l a p a t r i a , " 
t ip le , l l e v a l a c o l a á l a d e s p o s a d a y d a c u y o é x i t o e s c o s a s e g u r a , 
c o n s e j o s a l m a r i d o s o b r e lo q u e h a de ¡ T a n t o S a n t o s y A r t i g a s c o n s u c i n e m a -
h a c e r c o n s u e s p o s a d e s d e l a n o c h e de ' t ó g r a f o s i n i g u a l , c o m o R a ú l d e l M o n t e 
n o v i o s e n a d e l a n t e , a s í c o m o t a m b i é n s e c o n los a p l a u d i d o s a r t i s t a s de s u c o m p a -
p e r m l t e i n c r e p a r a l b a j o p o r s u s m a l o s ' " í a . s e P r o p o n e n q u e n o d e c a i g a u n s o l o 
s e n t i m i e n t o s , q u e y a s e s a b e q u e los b a - i d í a e l i n t e r é s d e s u e s p e c t á c u l o , 
j o s s o n c a s i s i e m p r e p e r s o n a s m a l n a - S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n e n e s t o s d í a s 
c i d a s ; e n l a ó p e r a , s e e n t i e n d e . I l a s p e l c í u l a s E l s e c r e t o d e l C h a u f f e u r , " 
O t r a s v e c e s , c u a n d o e l c o r o s e d i r i g e ' " L a e s p o s a de l a m u e r t e . I M B p r e s o s 
a l t e m p l o , c ó r t a l e s e l p a s o , d e s n u d o e l e s c a p a d o s . E n l a s e n t r a ñ a s d e l m a r " y 
a c e r o , b i e n p l a n t a d o y c o n b u e n a l á n u - o t r a s i m p o r t a n t í s i m a s 
Y R a ú l e n s a y a : " L a C o r t e de B a b i l o -
n i o , " " L a l e y d e l M o r o " y " S e p r e s e n t ó 
cano "Havana. 
¡DON DOMINGO M E N D E Z C A P O T E 
Ha regresado en este buque de su 
viaje á los Estados Unidos, nuestro 
distinguido amigo don Domingo Men- , 
dez Capote. 
Viene de recoger á su hijo Francisco 
que acaba de terminar su curso en lo« C 1889 
S E Ñ O R A S : 
Para ver nombríToa de loa úiti 
mos modHos y admirar el gusto 
y elegrancla de su confección. e, 
necesario visitar la Cana de M^, 
da» de P I L A R A L V A R E Z mT 
ALONSO. 
No siempre en las casas de l u j o ' 
se encuentra el mejor gusto, y « i 
cambio se paga el doble de lo q ¿ S 
vale en una casa modesta. 
Para convencerse de lo que d». 
jamos dicho .recomendamos á, 1̂ 1 
damaN elegantes una visita á « j . 
P A R I S I E X , " casa especial para nomJ 
breros elesantes y baratos. 
CompoNtela 114, B., entre 
Acosta y JeNÚ« María. 
E S T U D I A N T E S ¡ I * / • } 
Muy animado aspecto ofrecía hoy j | p e / f W f l ] e f í a 1*10/653 ! 
el desembarcadero de la Machina. » J 
Regresaban en el ^ Ha vana" mu 
n a , e l b a r í t o n o , a n t i g u o a m a n t e d e l a t i 
p ie . E n t o n c e s e l c o r o se a b r e e n s e m l 
c i r c u l o , d e j a n d o d e n t r o d e l r u e d o á los ' R a ú l -
I n t e r e s a d o s : l a t i p l e y e l t e n o r , á u n l a -
do de l a b a t e r í a , y e n e l o tro , e l b a r í t o n o , 
so lo , y d i r i g i e n d o á l a p a r e j a m i r a d a s fu-
r i b u n d a s . 
E s t a v i o l e n t a e s c e n a s e r e s u e l v e f e l i z -
m e n t e e n u n c o n c e r t a n t e , c o n e l q u e ter -
m i n a e l a c t o , a l e j á n d o s e e l c o r o l e n t a m e n 
S i g u e n los p r e c i o s m i n ú s c u l o s á b a s e 
d e 20 c t s . e n t r a d a y l u n e t a . 
U n s e l e c t o p r o g r a m a e s e l de e s t a no-
c h e e n e l C a s i n o . 
A l a s o c h o , " M e t e r s e e n h o n d u r a s " y 
te, h a c i e n d o c o m e n t a r l o s y m i r a n d o de l a s o r p r e n d e n t e p e l í c u l a " E l t r u s t de los 
r e o j o á l o s p r o t a g o n i s t a s , que d i s c r e t a - m i l l o n e s . " 
m e n t e s e v a n s e p a r a n d o de l a c o n c h a pa-
r a que e l t e l ó n no c a i g a s o b r e e l l o s . 
A l a s n u e v e y c u a r t o , " E l n u e v o s e r v i -
dor ," " L o s m e r i t o r i o s " y l a s s e n s a c i o n a -
P e r o s i e l c o r o e s i m p e r t i n e n t e e n l a l e s c i n t a s " U n o c é a n o e n t r e dos v i d a s " y 
ó p e r a , lo es m u c h o m á s e n l a z a r z u e l a . 
E n t r a , s a l e , fisga y h u s m e a c u a n t o le 
v i e n e e n g a n a , y n o h a y f o r a s t e r o que 
d i v i s e s i n c a e r s o b r e é l y m o l e r l e á p r e -
g u n t a s , o b l i g á n d o l e á c a n t a r u n o s c u p l é s . 
E s t e f o r a s t e r o e s c a s i s i e m p r e e l te- i bene f i c io e n M a r t í , " " U n a r u m b a e n F u e -
" R a f a e l y l a F o r n a r i n a . " 
— M a ñ a n a , " L o s p u r i t a n o s . " 
— P r o n t o , b e n e f i c i o d e P i l a r B e r m ú d e z . 
F o u s n o s a n u n c i a p a r a e s t a n o c h e : " U n 
P E R I O D I C O S 
A l a l i b r e r í a " C e r v a n t e s , " de R i c a r d o 
V e l o s o , h a n l l e g a d o h o y l a s r e v i s t a s m a -
d r i l e ñ a s " B l a n c o y N e g r o , " " L o s S u c e -
s o s " y " M u n d o G r á f i c o , " todos c o n a r t í c u -
los m u y a m e n o s y f o t o g r a f í a s d e a c t u a -
l i d a d . 
S e v e n d e n e n G a l i a n o n ú m . 62. 
R O P A B L A N C A 
E l mfts chic y m4s amplio surtido en 
ropa blanca para las damas, lo tiene el 
Departamento de ropa blanca de E l E n -
ranto. Galiano y San Rafael. 
Hay de cuanto se desee, así como nue-
vas combinaciones: todo de exquisito tfusto. 
A V I S O 
PARAGUAS de S E D A PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K . WARAN-
DOL y V O I L E . 
LIQUIDACION de medias de gasa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
L O S ANCHOS, desde 25 centavos. 
P R E C I O S A S GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
G U I P U R E S y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
ÍIJ üü RPPMTO T e J i d o . s ' s e d e r í a ' r rrin \ c o n f e c c i o n e s y s o m " 
J J U 1 l l l i l 1 U i l l i U b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Telefono A-2530 
M a n d a m o s n u e s t r a s d s t e l a s i t o d a s l a s p e r s o n a s q u e de l i n t e r i o r de !a I s l a 
tiw« l a s p i d a n , p e r o les s u p l i c a m o s q u e n o s e x p l i q u e n b i e n lo que d e s e a n , á fin de 
poder s e r v i r l a s w>n a c i e r t o . 
C 2016 J n . 1 
LONA BORDADA 
$ 4 = 2 4 
P r e s e n t e e s t e a n v i n c i o y s e l e d e s * 
c o n t a r á n $ 0 . 3 0 c e n t a v o s , 
F L O R I T - S a n R a f a e l 2 5 . 
ñ o r c ó m i c o , q u e p a r a e s o e s t á ; ¡ y , c o s a 
r a r a é i n t u i c i ó n p o d e r o s a ! N o b i e n h a 
t e r m i n a d o m i h o m b r e de c a n t a r , c u a n d o 
todo e l p u e b l o r e p i t e l a c a n c i ó n , c o m o s i 
e n s u v i d a no h u b i e s e o í d o o t r a c o s a . ; Y , 
e n c a m b i o , lo q u e le h a c o s t a d o a p r e n d e r l o 
e n los e n s a y o s ! E l c o r o s i e m p r e l l e g a 
á t i e m p o . H a y t o r m e n t a , s e o y e u n a de-
t o n a c i ó n , s e h a b l a de a p a r e c i d o s , p u e s 
; z a s ! , todo e l p u e b l o , c o m o u n s o l o h o m -
b r e , s e m e t e e n l a p r i m e r a c a s a que en-
c u e n t r a , y a l l í s e e s t á h a s t a q u e le pa-
r e c e . E n lae o p e r e t a s v i e n e s a s e s f e l i z , 
¡ c o m o que t r a b a j a m u y p o q u i t o ! C o n re-
p e t i r t r e s ó c u a t r o v e c e s , a l e n t r a r y a l 
s a l i r , e l m i s m o m o t i v o d e l v a l s , que s e 
c a n t a o t r a s t a n t a s , h a t e r m i n a t L o s u m i -
s i ó n . 
b l o N u e v o " y " L o s m i l l o n e s d e l m a r q u é s . " 
— E l v i e r n e s , e s t r e n o de " A n t ó n e l p r e s -
t a m i s t a . " 
C o n t i n ú a i m p e r t é r r i t o e l S a l ó n N o r m a , 
o f r e c i e n d o c a d a d í a m á s e s t r e n o s y h a -
c i e n d o b u e n o e l p r o v e r b i o a q u e l de " A 
m a l t i e m p o b u e n a c a r a . " 
N o e n b a l d e s e l e h a c o n c e d i d o e l p r i -
m e r p r e m i o e n e l C o n c u r s o N a c i o n a l de 
I n d u s t r i a s , C o m e r c i o s , E s p e c t á c u l o s y 
B a n c o s , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P r i m e r p r e m i o q u e p o r s e r f a l l o d e l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l a g r a d e c e p r o f u n d a m e n -
te l a E m p r e s a , q u e h a e n c a r g a d o l a r e -
p r o d u c c i ó n de 50,000 f a c s í m i l e s d e l d ip lo -
m a p a r a r e p a r t i r l o s . 
H o y m i é r c o l e s se e s t r e n a l a t a n e s p e 
E l c o r o n o p r e o c u p a , n i h a y que j u s c i - ! r a d a c i n e m a t o g r a f í a d r a m á t i c a d i v i d i d a e n 
ficar s u p r e s e n c i a . R e c u e r d o de u n a o b r i - c i n c o p a r t e s , t i t u l a d a " S a n g r e de C h a r l a -
11a d o n d e e l c o r o p e n e t r a b a e n u n gab i - | t a ñ e s ; " s e r á u n v e r d a d e r o é x i t o ; i r á e n 
chos estudiantes de los que cursan sus 
estudios en colegios y universidad^ 
•de Norte América, vendo á esperarlos 
sus familiares y amigos. 
No se veía un bote ni una lancha 
desocupados. 
Llegaron los jóvenes estudiantes si-
guientes : 
Señoritas Francisca Gurbelo, Dolo-
res Esther y Delia Díaz, Eloísa Gutió- c j 
rrez, G-raziella Jova. Rosa B. Ferrer, 
Paulina y Lola Pesant y Amparo y 
María F . Trevejo. 
¡Eladio Armengol. Oralos B. Aqruib-
ra. Miguel E . Bestard, Mariano C. Bo-
fill, José García Barza. Esteban y Al-
fredo del Castillo, Luis y Felipe Díaz, 
Matías D. Duoue, Antonio y Raúl Fe-
rrer. Tomás E . Gamba. Miguel'A. Jua-
fa, Eugenio y Juan Jova, José Jimé-
nez. Heriberto A. Martínez, Joaquín 
Piñeiro Mora. José Raúl Pérez, Ma-
nuel Peláez, Emesto Pino, Luis y Car-
los Pesant, Miguel A. Rosales, Enri -
que Rodas. Luis J Salgueiro, Jorge, 
Carlos, Emilio y Rafael Sánchez, José 
Ernesto Salcedo, Aurelio Fiant, E r -
nesto Ulla. Gerardo Vega, Javier de 
Varona y Gustavo Iglesias. 
Muy felices va-caciones les deseamos 
á todos. 
MAS P A S A J E R O S 
'En este pasaje figuraban también 
las siguientes personas: 
Los comerciantes j don Gustavo Rie-
ra, don Gésar de la Guardia, don Mar-
cos García Aparicio, don Francisco 
sin alcohol 
POMO TREINTA CENTAVOS * 
Novedad para regalos 
Precios mód icos 
O b i s p o 9 6 — l / e n e c / a \ 
a l t . 12-6 
F R E N T E A LOS PADRES 
JESUITAS 
Se han recibido lo? tan solicitarlos rosa, 
ritos en miniatura, que van dentro de un» 
bellota. Además de esta curiosidad, un sin 
fin de novedades en efectos religiosos, {m 
por su reducido tamaño, resultan muy ele-
gantes y de gran novedad. 
Inmenso surtido en papeles do fantasía 
para señoras y señori tas , juguetería en 
general y papelería. 
Libros de Educación y religiosos de todas 
clases. 
E s t a m p e r í a de gran novedad para prime-
ra comuni ím; rosarios y medallas de todaa 
classe. 
Gran novedad en devocionarios finos y 
en clases corrientes para regalos. 
Estatultas en busto de tollos los sanios. 
L I B R E R I A " N U E S T R A SEÑORA DE B& 
L E N , " C O M P O S T E L A 141. ^ E L K F O -
NO A-1638. A P A R T A D O 353. 
Impresores del Bole t ín Ecles iást ico y fle 
las Revistas Ilustradas de más renombreL 
C 2100 . alt. 12-8 Tn. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABUL 
n e t e d e c e n t e m e n t e a m u e b l a d o , d o n d e s e 
h a b í a d e s m a y a d o u n a s e ñ o r a . E l d u e ñ o 
de ]& c a s a , e n v e z de p r o c u r a r q u e v o l -
v i e r a e n s í , 6 de l l a m a r á u n m é d i c o , s a -
l í a á, l a e s c a l e r a y p e d í a a u x i l i o d e s a r o -
r a d a m e n t e . Y a h í t i e n e n u s t e d e s p o r q u é 
l a s t r e s t a n d a s . 
— M a ñ a n a j u e v e s d í a de m o d a , e s t r e n o 
d e l c i n e - d r a m a e n s e i s p e l í c u l a s " J u e g o 
p e l i g r o s o . " 
• 
L e o que e l v i e r n e s , e n el C a s i n o , se ce-
e n t r a b a e l c o r o , c o m o s i h u b i e r a e s t a d o \ l e b r a r á u n a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
d e t r á s de l a p u e r t a . I en h o n o r y b e n e ñ e l o de l a e x c e l e n t e p r i -
L a s e ñ o r a , a l v o l v e r d e l d e s m a y o , s i n ! m e r a a c t r i z , h i j a de C u b a , s e ñ o r a M a r í a 
d u d a p a r a p r o b a r q u e l a c o s a no h a b í a ! L u i s a O s o r i o , q u e a c a b a de l l e g a r á s u 
t e n i d o n i n g u n a i m p o r t a n c i a , c a n t a b a u n e s 
c o u p l e t s , c o r e a d o s , c o n lo que s e d e m o s -
t r a b a que l a s n i ñ a s d e l c o r o n o h a b í a n 
b a j a d o m á s q u e p a r a eso . 
E n ú l t i m o c a s o , n o h a y p o r q u é preo-
p a í s n a t a l , d e s p u é s d e v a r i o s a ñ o s de a u -
s e n c i a . 
E s t a n o t a b l e a r t i s t a o b t u v o g r a n d e s 
t r i u n f o s e n M é j i c o . 
H o y s e e n c u e n t r a a q u í , y c o m o J u s t o 
c u p a r s e . S i e l a u t o r no h a l l a f á c i l m e n t e | h o n o r á s u s b u e n a s f a c u l t a d e s , s e l a h o n -
e l m e d i o d e J u s t i f i c a r l a p r e s e n c i a d e l ! r a r á c o n u n a f u n c i ó n de g r a c i a e n e l 
c o r o , c o n a s o m a r s e e l p e r s o n a j e q u e es- a n t i g u o A c t u a l i d a d e s . 
t é e n e s c e n a y d e c i r " ¡ V e n i d ! ¡ L l e g a d ! " , 
e n t r a e n s e g u i d a . ¡ S i lo e s t á d e s e a n -
d o ! ! . . . 
ECOS 
E l p r o g r a m a p a r a t a n h e r m o s a fiesta 
b e n é f i c a n o e s t á a ú n u l t i m a d o , p e r o pue-
do a s e g u r a r que es m u y s e l e c t o . 
9 
E d u a r d o A l o n s o , e l c u l t í s i m o A m a d í s , 
m e s a l u d a d e s d e B a r c e l o n a . 
C o r d i a l m e n t e c o r r e s p o n d o á s u a m a b l e 
s a l u d o . 
C . de la H . A c t í v a n s e e n P a y r e t los e n s a y o s de 
" M a l v a l o c a , " l a h e r m o s í s i m a c o m e d i a , e n 
t r e s a c t o s , de S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z 
Q u i n t e r o . 
S u e s t r e n o h a de c o n s t i t u i r e l g r a n é x i -
to d e l a t e m p o r a d a . 
B i e n p u e d e a s e g u r a r s e . 
— M a ñ a n a J u e v e s , e n f u n c i ó n de m o d a , 
s e c e l e b r a r á l a r e a p a r i c i ó n de l a c o m p a - n u e v o s e r v i d o r . " " L o s m e r i t o r i o s 
ñ í a de P r u d e n c i a G r i f e l l . M a r t í . - " U n bene f i c io en M a r t í . 
PARA HOY 
N a c i o n a l . — C i n e . 
P a y r e t . — ( N o h a y f u n c i ó n . ) 
A l b i s u . — C i n e y R a ú l d e l M o n t e . 
C a s i n o . — " M e t e r s e e n h o n d u r a s . 
¿ O b r a s . : " E l p r i m e r r o r r o , " de P a r a - r u m b a en P u e b l o N u e v o . " 
d a s y G i m é n e z , y l a r e p r i s s e de " P u e b l a de l m a r q u é s . " 
de l a s M u j e r e s . " I N o r m a . — C i n e . 
" E l 
" U n a 
( E l Pelo Negro y Jaman Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
, cabello cano su color primitivo con el 
(jamba, don Francisco 'CasTellanns, I tfrnio y suavidad de ia juventud. No tifi» 
don Clodomiro Castro, don Julián Cen- ! el cutis- Pues se aPlica como cualquier 
I aceite perfumado- E n Droguer ías y Bo-
¡ ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson. Taque» 
chel y Americana. 
•don 
" L o s m i l l o n e s 
V I f U R E I I P I H Q A por las angelicales niñas María del 
H C L I U I U d A ( ;""mpn (xarcía Bouza, y Carmela Suá-
rez Medina, prima y hermana, respes-
tavamente de los niiievos esposos, co-
mo damitas de honor, por entre dos 
apretadas filas de invitados después 
de terminada la ceremonia. 
He aquí los nombres de los invita-
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
M u y c o n c u r r i d a se v i ó l a s e m a n a ú l t i -
m a l a I g l e s i a de S a n t a C l a r a , c o n mot i -
v o d e e n c o n t r a r s e a l l í de m a n i f i e s t o J e -
s ú s S a c r a m e n t a d o . 
E l J u e v e s , c o n c u r r e n c i a s e l e c t a y n u -
t r i d a p r e s e n c i ó los c u l t o s e u c a r í s t l c o s , ; dos: señoras Constantina Menéndez 
que se c e l e b r a b a n s i m u l t á n e a m e n t e en d i - I de Suá rez. María Llata de Suárez 
c h o T e m p l o , p e r t e n e c i e n t e s u n o s á la j Engracia Bouza viuda de García, Cor-
S e m a n a d e l S a c r a m e n t o y o t r o s á la F e s - ' tina de García, Dulce María Pérez de 
t i v i d a d m e n s u a l d e la H o r a S a n t a , c u e ! Fernández, Sara Andrade de Cos-
c ó n t a n g r a n d e é x i t o v i e n e t e n i e n d o lugar, tales. María Quino de Alonso, Angela 
E l A p o s t ó l i c o f r a n c i s c a n o , P . B e r n a r d o , , Medina yáuda de Aquino, Ana Pérez 
Ü Z ^ r o t Z ^ t " ™ ' b e ; i ? , m V n . 8U i d e Anasagasta, J o a q u i n a Robato de i o r m a , p r o f u n d a en s u s e n t i d o y d e tono A LH Vw i r\ i . 
' Quiñones. Dolores Quiñones de Aniso, 
María Alvarez de Zarzo. María Alio-
ne* de Torrado. Angela Suárez de Pé-
rez. Carolina Bermúdez de Serguido, 
Adelal Trellez de Gutidrrez, Merce-
des Quiñones de Alvarez. 
Señoritas: Josefa Quiñones. Obdu-
lia. Otilia. Hortensia y Carmela Suá-
rez. Aurola y Celia Suárez, hermanas 
En la noche del sábado 8 tuvo efec- : de la novia- nill>T eraeiosas; María 
to en la iglesia del Vedado la boda Menéndez, Guillemiina Horta, Aure-
de la simpática señorita Rosalía Sná- , lia Trellez. María Luisa García, Saha-
rez Medina con el estimado joven Au- ! ra Quiñones. América Arufe. América 
tonio Bouza y Pérez. ! J. Emlia Santavalla, Dolita Arufo, 
Llegó la "novia al templo en un Maria Hill. Teté Córdoba, y otras mu-
" vis-a-vis" que iba tirado por una clue sieDto no F**3*1" recordar, ce-
s e n t i m e n t a l , que c o n m o v i ó a l a u d i t o r i o . 
E l d o m i n g o t u v o l u g a r l a r e s e r v a y pro-
c e s i ó n , que c e r r a r o n s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
t a n a g r a d a b l e s e m a n a de l C i r c u l a r . 
C A R M E L O . 
S i m p á t i c a b o d a 
hermosa pareja de caballos blancos, 
adornados con macho gusto. 
Entró la bella desposada en el tem-
plo del brazo de su padrino el señor 
n i » 60 15-X Jn . 
rrando este bouquet de flores las en 
cantadoras hermanas del novio, Amé-
rica y Amelia Bouza. 
Señores: Rogelio Suárez. José An-
E-usebio Bouza Cribeiro y le seguía el I tonio Suárez. Andrés Gutiérrez. José 
novio del brazo de la madrina señora Menéndez. Cipriano Quiñones, Anta-
Benita Pérez de Bouza. Terminada la nio. Manuel. Pedro y Ramón Arufe, _ 
ceremonia firmaron el acta como tes- Ramón Pérez. Lorenzo Peñón, Gene- | • 
tigos. por la novia, los señores Ramón roso Tranzanco. Licenciado Juan 
Seco y Santiago González y por el no- , Rodríguez Carabí. Federico Costales, 
vio los señores Manuel Pérez y Ma- ; Nicolás Sendan, Luís Santavalla. Luís 
nuel Gordon. Alvarez. José Bouza. Denigno Para-
Cuantos presenciamos aquel enlaje par. Ramón Diaz. Alfredo Capallon, 
de amor ante el bondadosa padre Pa- ' Saturnino Alonso, Santiago Gonzálea. 
co, hicimos votos por la eterna felici- Deseo á los nuevos esposos eterna 
dad de los nuevos esposos. luna de mieL 
Estos pasaron de brazo soguieboy X . 
doya, don Julio Domínguez y 
Martín Díaz. 
Doctores Martín Fancmy y Justo P. 
Gutiérrez. 
Ingenieros Luciano de Goicoechea, 
Augusto Pizarro y Oscar S. Fernán-
dez. 
E l abogado señor Fernando M Vi-
dal. 
Y Vicente M. Blanco, importador. 
A todos nuestro saludo de bien-
venida. 
E L " M O N T E R E Y " 
Con 53 pasajeros para la Habana y 
53 de tránsito para Xew York, tam-
bién llegó hoy á primera hora el 
"Monterey." 
Procede de Verar-mz v Progreso. 
P A S A J E R O S 
Llegaron en el "Monterey": 
Don Pedro Contreras, rico hacenda-
do de Mérida. 
Y los comerciantes don Marcelino 
Mun. don Laureano Tuero y don 
Francisco S. Méndez. 
Bien venidn. 
E L '' P A L O M A . ' ' — T E M P O R A L 
Este buque de bandera cubana llegó 
hoy procedente de Mobila, con carga 
general. 
Durante los días del sábado, domin-
go y lunes, navegó este vapor con muy 
mal tiempo, azotado por vientos del 
Este y del Noroeste. L a mar era grue-
sa y de fondo. 
¡El buque sufrió algunas averías en 
el costado de babor, llevándose el mar 
la mitad del cargamento de puercos 
que traía y no pequeña cantidad de 
V I S I T A S D E C O R T E S I A 
E n la mañana de hoy pasaron á 
devolver las visitas al contraalmiran-
te Osterhaus. á bordo del crucero 
"Washington." el Jefe de la Marina 
Nacional, coronel señor Morales Coe-
llo; el general Alejandro Rodríguez, 
en representación del Presidente de 
la República, acompañado del ayu-
dante Solano, y el Secretario de Es-
tado, señor Sanguily. 
Por las baterías del buque se les 
hizo los saludos de ordenanza. 
R E E M B A R C A D O S 
E n el vapor americano "Esperan-
z a " fué reembarcado para Veracruz 
el pasajero Jesús Santalla, por encon-
trarse tuberculoso. 
También en el vapor "Olivette" 
fué reembarcado para los Estados 
Unidos, por padecer de tracoma, el 
pasajero Juan Ceballos. 
" L A P L A T A " 
Procedente de Tampico. llegó hoy 
el vapor alemán " L a Plata," con car-
ga de tránsito. 
E L " N A V I G A T O R " 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía hoy. procedente de New Orleans. 
con carga general. 
E L " R E I N A MARIA C R I S T I N A " 
E l "Reina María Cristina" llegó á 
la Coruña. sin novedad, á las cinco de 
la mañana de hoy. 12. 
5882 26t-21 My. 
El Verano y el Baño 
En ROMA, Obispo 63, 
al lado de ^Europa", se 
han recibido: Jabones, 
Polvos, Colonia y sales 
para el baño, que se de-
tallan á precios econó-
micos: 
C 1907 10-30 
F o n ó g r a f o s y discos 
C O L U M B I A 
deben e s t a r en t o d a » 
p a r t e s 
G r a n s u r t i d o en F O N O -
G R A F O S , d e s d e $13-50 
D I S C O S 
c o n m ú s i c a e x t r a n j e r a > 
d e l p a í s 
h a s t a $2-50. 
F R A N K G . R O B I N S Y C O M P A Ñ I A 
R E P R E S E N T A N T E S G E N E R A L E S P A R Í 
C U B A 
O b i s p o y H a b a n a . Habana. 
C 2130 a l t . 4-12 
M I R A G U A N O del País 




Calle Paaeo. Vedaí» 
Telefono K-1777 
30 baños públicos, S1-5Í 
30 reservados, de $2-6í 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos *• 
5 fl S de la noche. 








I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o - '"X 
b r e t o d o s los p u r g a n t e s , p o r 
s e r a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s S a r r á , J o h n -
s o n , T a q u e c h e l , etc., y f a r m a -
c ias y d r o e r u e n a s a c r e d i t a d a s 
de BENIGNO F I G L E K O A 
Bernal núms . 5 y 7. Te lé íono 
Uniro en su 'Mase cuyos trabajosJ>|=.^|« 
A N U N C I O S V A R I O S 
| cen exclusivamente á. mano 
| «n ropa de caballeros. 
6354 
L A L I R A D E O R O 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Papelería elegante y objetos 
de escritorio. San Rafael \ y 2 
Frente al Aguila Americana. 
>6-7 J a . C ¡CliF 
E L 
G r a n T a l l e r de L a v a d o y P lanchaJO 
I E B O A ^ 
í fo » h.. 
¡se u • 
Especi 
VINOS E L 1R¡? 
A Z A F R A N E L 
PIMENTON E L 1 ^ 
y A L P A R G A T A S . . E L I*13 
Unico Heee»tort ANTONIO kGX\0 I ¡ > 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—AparUO 
HABANA , j» . 
649? 
